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LES ABBAYES NORMANDES 
ABBAYE DU BEC HELLOUIN 
Le fondateur de l 'Abbaye du 
Bec Hellouin, est né à Brionne, 
vers 9 5 5 , de Ausgat , d 'origine Da-
noise, et d 'Héloise, de la famille 
des ducs de F landre . 
Très j eune , il se destina au mé-
tier des armes et se mit au service 
de son suzerain le C o m t e de Brion-
ne. Il devint chevalier accompli et 
resta ainsi jusqu ' à l'âge de 37 ans. 
C'est l ' époque qu'i l choisit p o u r 
changer de vie et peu à peu on le 
rencontra t r ans formé , plus rentré 
en lui-même, cherchant a se déta-
cher du m o n d e , ayant les cheveux 
longs et laissant pousser sa ba rbe , 
il alla jusqu 'à changer de mon tu re 
délaissant le cheval, il choisit l 'âne, 
pour sa nouvelle m o n t u r e . Il subit 
des railleries et murmures à son 
égard, qu ' i l suppor ta i t . Les court i -
sans et ses compagnons d 'armes 
d 'autrefois , étaient loin de penser 
qu 'Herluin cherchait sa voix. 
Pendant les trois années que 
dura ce changement , il se sentit 
suffisamment fort et éprouvé pour 
se separar du C o m t e Gilbert , et se 
consacra ent ièrement dans la prière 
et sa vie religieuse. 
Ayant eu le bonheur de possé-
der un peti t doma ine , il en profita 
pour se construire une retraite et y 
vécut en ermite . 
Les jours se passaient entre le 
travail manuel et la prière, puis 
voulant aller plus au fond de sa 
vocat ion, il se rendit dans plusieurs 
abbayes pour mieux se pénétrer de 
la pra t ique de la vie monas t ique . Il 
usa de beaucoup de vo lonté , de 
persévérance et vainquit l 'esprit ma-
licieux de certains moines , irrespec-
tueux de leur é ta t . Il se tourna 
vers d 'autres saints, religieux auprès 
desquels il édifia son esprit et sut 
bénéficier ainsi d 'une profonde do-
cumenta t ion savante. 
Il fut b ien tô t en touré de quel-
ques disciples et construisit une 
peti te chapelle dédiée elle aussi a 
Notre Dame . Il est à remarquer 
que bien des moines élevèrent leur 
premier édifice du culte a la Vier-
ge, soit Not re Dame , Cela semble 
presque une vénérat ion spéciale 
faite à la Mére du Christ. 
En l'an 1035 , par Huber t , évé-
que de Lisieux, Herluin, reçut mê-
me la tonsure , l 'habit monas t ique 
et selon la régie de Saint Benoit , il 
reçut aussi le sacerdose et le t i tre 
d 'Abbe . L 'Abbé Herluin, dirigeait 
ses moines dans son monas tère , 
priant et pra t iquant la règle étroi te 
des Pérès. 
E n effet, après les offices, 
l 'Abbé Herluin portai t sur ses épau-
les le grain des semailles, outi ls en 
mains suivi des autres moines , les 
conduisant c o m m e le ma î t r e con-
duisant ses laboureurs auxchamps . 
Là, les Moines s'affairaient, bien ré-
partis en la besogne, les uns défri-
(Suite page suivante) 
Nadal 
JOSEP REINES REUS 
Amb gran alegria 
i per tot el mon 
fort sonen campanes: 
dindán, dindín, don. 
A Betlem ha nat 
un diví minyó 
que de tot lo creat 
es Rei i Senyor. 
Els àngels, joiosos, 
diuen un pregó: 
"Pau entre els homes; 
pau i germanor". 
Ha arribat Nadal 
¡bresol de l'amor! 
Nadal, 1980 
Campanet, Mallorca 
LA EUROPA DECADENTE 
Al final de un año y al comien-
zo de o t ro parece propicio conside-
rar, con mirada retrospectiva, la 
t rayector ia que se ha seguido y de 
ella poder deducir lo que puede 
depararnos el año que ahora co-
mienza. Y lo que más resalta del 
balance genérico es la recesión eco-
nómica y la agudización de la crisis 
energética. Y en las circunstancias 
actuales, su prolongación parece 
irreversible ya que su tendencia es 
de agravarse. 
La civilización occidental , que se 
inició en el Renac imien to , alcanzó 
ya su cénit en el conc ier to mundia l 
y ahora va renunc iando a su lide-
razgo. Se muest ra de cada día más 
encogida y t imora ta . Sólo lucha 
por su supervivencia. Esto equivale 
a un reconoc imien to tác i to de su 
propia impotenc ia moral frente a 
los con t inuados avasallamientos de 
unos pequeños países irresponsables 
—antiguas colonias recién libera-
d a s - que someten a Occidente a 
su caprichosa dependencia . Unos 
cuan tos Jeques se reúnen cada 
equis meses, llevados por un revan-
(Termina en la página siguiente) 
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XVIII DIA ESCOLAR DE LA NO-VIOLENCIA Y LA PAZ 
( 3 0 de enero de 1981) 
El 30 de enero de 1 9 8 1 , aniversario del mar t i r io de Mahatma 
Gandh i , se celebrará el XVIII " D í a Escolar de la No-violencia y la Paz", 
fundado en España en 1963 y actividad pionera de Educación Pacifica-
dora . 
El " D í a Escolar de la No-violencia y la P a z " (DENIP) ofrece a los 
a lumnos , padres y profesores (para su es tud io , medi tac ión y aplicación) el 
siguiente mensaje básico: "El A m o r es mejor que el ego í smo , la No-vio-
lencia es mejor que la violencia, y la Paz es mejor que la guer ra" . Y su 
meta es la práctica de la Fra te rn idad H u m a n a Universal a través de la 
Regla de Oro de la conduc ta h u m a n a , q u e dice: " A m a al prój imo como 
a ti mismo. No hagas a los demás lo que no quisieras que los demás 
hicieran cont igo . Haz a los demás lo que quisieras que los demás hicieran 
cont igo . Porque todos somos h e r m a n o s y po rque , más p r o n t o o más 
t a rde , lo que siembres eso mismo recogerás" . 
Si desea us ted una m a y o r información puede solicitarla gratuitamente 
(ad jun tando un sobre f ranqueado y con su domici l io) al Cent ro Coordina-
dor Internacional del DENIP , A p a r t a d o Postal 126 , S'Arenal, Mallorca, 
Islas Baleares. 
DESDE MI LECHO 
Ya veo el resp landor 
de la estrella de Belén 
que anuncia que ha de nacer 
el Divino Reden to r . 
De lejos oigo pisadas d e camellos 
y caballos, son los Reyes Magos 
que vienen de Or iente 
cargados de o r o , incienso y mirra . 
También oigo los a lbo ro to s 
de los pastores 
con sus t ambores 
y sus pandere tas . 
Vienen a adora r al Niño 
Y o que tengo que regalar, 
pobre de m í , n o tengo nada . 
Me acercaré al Niño 
y le pediré pe rdón . 
El con sus t iernas mani tas 
me dará la bend ic ión 
le entregaré mi alma 
y mi pobre corazón. 
JUANA ENSEÑAT 
LES ABBAYES N O R M A N D E S 
chant , les autres épendan t le fu-
mier, les autres semant le grain, 
espoir de leur pain quo t id ien . Nul 
coin de terre n 'é ta i t laissé, t o u t 
était t ou rné , r e tourné sans murmu-
re car le travail qu'i ls accomplis-
saient les rendait heu reux . La nou-
rriture consistait en pain de seigle, 
légumes et eau et sel. Hélas! ! , 
pour t an t l 'eau n 'é ta i t pas dis t r ibuée 
en abondance , car elle manqua i t , et 
LA EUROPA D E C A D E N T E 
(Viene de la página anterior) 
chismo escandalosamente lucrat ivo 
y acuerdan estrangular un poco 
más al m u n d o industrial que saben 
está sediento de energía petrol í fera . 
Y las naciones más desarrolladas 
están a su merced con una to ta l 
subordinación. Y hay que tener en 
cuenta que esas pequeñas ex-colo-
nias no fabrican ellas el pe t ró leo 
con su esfuerzo; sino que para 
ob tener lo , c o m o un regalo de la 
Naturaleza, precisan, sine qua non, 
la ayuda de la técnica occidenta l , 
sin la cual no se realizaría la 
explo tac ión . 
También es asombrosa la confia-
da inconsciencia Occidental que ha 
dejado alegremente en manos extra-
ñas el to ta l control de esa savia 
vital sobre la que hab ía basado su 
progreso y bienestar . Tan tos facto-
res concurrentes ofrecen un panora-
ma forzosamente sombr ío . Hemos 
tocado techo en cuan to a holgura 
y crec imiento incesante. No pode-
mos con t inuar inmersos en un des-
pilfarro de bienes y recursos mate-
riales al que nos h a b í a m o s acos-
t u m b r a d o . Es preciso que el consu-
mismo se auto l imi te . Cre íamos en 
el progreso infinito y ahora nos 
damos cuenta que vamos hacia un 
agotamiento abusivo de las mater ias 
pr imas. Sus existencias, en el mun-
do , son l imitadas. Na tura lmente 
que será difícil aceptar masiva-
mente la inversión del signo hacia 
un retroceso decaden te . Pero si se 
ha perdido el impulso moral gene-
rativo y los gobernantes capitulan 
ante las imposiciones; si la Autor i -
dad se vuelve permisiva y medrosa 
ante las responsabilidades de su 
cargo, son signos evidentes que la 
clase dirigente no está do tada para 
el mando más ambicioso hacia 
metas elevadas. 
El de r rumbamien to de la ética 
arrastra la es t ructura social con 
fuerza demoledora . Las civilizacio-
nes anteriores perecieron siempre 
como consecuencia del desorden 
moral . En Verdun y M a m e , en 
1916, el m u r o espiritual salvador 
fue la moral patr iót ica y el sent ido 
del deber. En 1940, con una juven-
tud impregnada de ideas subversi-
vas, la indestruct ible Línea Maginot 
fue fácilmente arrollada. 
JUAN BAUZA 
le peu qu' i ls avaient, était souvent 
boueuse et t roub le , car ils é ta ient a 
plus de deux milles de là. 
L 'eau, qui se t rouve a la base 
des é léments vi taux de t o u t être 
humain ou animal manquai t aux 
moines , et ce point crucial les obli-
geât à se rapprocher de cet élé-
ment indispensable à leur vie. 
Quelques années plustard ils du-
rent chercher et t rouvèren t un 
endroit plus viable pour leur mo-
nastère et ils du ren t le transférer à 
l 'entrée de la vallée du Bec. 
Non loin de Br ionne, coulait un 
ruisseau, endroi t désiré s'il en était 
un. Ils se remirent au travail et 
b ien tô t une église surgit dans la 
vallée. L 'archevêque de R o u e n , 
consacra la nouvelle église le 2 4 fé-
vrier 1 0 4 1 . 
Guil laume Le Bâtard, voulut 
égalment marque r ce j o u r , par des 
solennités except ionnel les , par la 
dédicace du droi t oc t royé de hau te 
just ice et aussi par l ' au tor isa t ion de 
construire un bourg a u t o u r du mo-
nastère. 
Ce nouvel emplacemen t ne fut 
pas heu reux p o u r les moines , en 
effet le c lo î t re ne pu t résister long-
temps à cause de la cons t i tu t ion 
du terrain et s 'effondra. 
Herluin ent repr i t alors, un long 
voyage afin de t rouver les moyens 
necessàries à la réédification des 
bâ t imen t s communau ta i r e s . 
Et , p o u r la t roisième fois, ils 
furent obligé de se r eme t t r e au tra-
vail et t rouvèren t un autre terrain 
plus résistant et capable de suppor-
ter le c loî t re t ou t entier . Il nous 
faut comprendre q u ' u n monas tè re 
est une cons t ruc t ion i m p o r t a n t e . 
Les bâ t iments pr inc ipaux dans 
une Abbaye , sont divers et nom-
breux . Nous y t rouvons le c lo î t re , 
la salle capitulaire, le réfectoire, les 
dortoirs les c o m m u n s . L'église par 
elle-même fait partie des pr incipaux 
sans oublier les chappelles , vous 
avez également la b ib l io thèque sou-
vent assez impor tan te en surface, 
pour y conteni r lutr ins, pupi t res et 
écritoires divers pour les moines 
intellectuels écrivains ou relieurs et 
les manuscr i t s , certains très lourds 
et encombran t s en papiers parche-
mins ou peaux et d o c u m e n t s rares 
et précieux et fragiles. 
Vous avez aussi, à co te , des bâ-
t iments impor t an t s servant de gran-
ge c o m m e dans les fermes. Ils 
s 'occupent chaque saison venue 
d 'engranger la récolte et de la pré-
server d u mauvains t emps . 
Dans certains monastères vous 
avez des moines qui travaillent à la 
forge, qui p résenten t une oeuvre 
art is t ique enviable par la beauté et 
la finesse; en u n m o t les moines 
sont t o u s actifs. Ils sont des bâtis-
seurs et p résen tement leur activité 
est p o u r eux le point vital de leur 
c o m m u n a u t é . 
Dans ce m o m e n t si critique 
pour l 'Abbaye ; l 'abbé Herluin fut 
très h e u r e u x de voir venir vers lui 
Lanfranc; et grâce à l ' appui de ce 
dernier l 'on vit p o u r la troisième 
fois la prospér i té suivre la transla-
t ion envisagée. L 'Abbaye était sau-
vée une nouvelle fois. 
(A SUIVRE) 
EXPEDITION 
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EXCURSION EN ALTA SABOYA 
Salimos de Agen con un grupo 
de payeses del Al to Carona hacia 
muy cerca de la frontera suiza para 
ver como hacen el queso en u n o 
de los depa r t amen tos franceses que 
más producen, con esas mon tañas 
tan altas, casi s iempre coronadas de 
nieve, donde pastan vacas y cerdos. 
Es curioso ver funcionar la fá-
brica. De la leche no se pierde 
nada, una vez que han sacado toda 
la materia grasa, o sea el queso , la 
crema, los danones , y otra clase de 
productos; el l í qu ido que queda , 
mezclado con haría especial lo dan 
a los cerdos que viven en corrales 
de 2.000, que a los t res meses ya 
pesan los cien ki los ; t r ayendo de 
pequeños el mi smo día que se 
llevan a los gordos . 
Diariamente en t ran miles y miles 
de litros de leche que envían las 
cooperativas. Con ten tos de haber 
visitado una fábrica m o d e r n a donde 
no se pierde nada . 
Estuvimos dos" días en Ginebra 
para visitar el edificio de la UNES-
CO con sus 30 pisos al borde del 
lago, con sus 75 k i lómet ros de 
largo por sus 30 de a n c h o ; con la 
belleza de las fuentes cuyo chorro 
asciende a 120 met ros de altura. 
Una ciudad bella cuya limpieza 
está garantizada por los guardias 
que mul tan a cualquiera que tire 
algo al suelo. La vida es muy cara, 
no se puede comprar nada a no ser 
un reloj, que por algo es el país de 
los relojes. Subimos a visitar el 
Monte Blanco con el gran túnel 
que une a Francia con Italia, lle-
gando a Chamon ix ciudad m u y 
bella plasmada de hoteles repletos 
de tur is tas . Con un t ren subimos a 
1.985 met ros de altura para visitar 
al Mar de Hielo, precioso con tanta 
agua que baja chor reando de todas 
e s a s m o n t a ñ a s , y todos esos 
campos verdes para el pas to . Regre-
sando nos paramos en Annecy , con 
su precioso lago; y en Chambery 
pasando por la plantación de 
nueces más grande de Europa que 
ocupa k i lómet ros y más k i lómetros 
de la que se obt iene un aceite m u y 
cot izado. 
Ocho días en Alta Saboya, que 
fueron un encan to . 
GABRIEL VICH "VIGUET" 
El Botón Verde 
de Philips 
Ultimo avance técnico 
de la televisión color 
VENDEMOS Y REPARAMOS 
T. V. PHILIPS 
CA'N PALMER 
Gral. Franco, 63 - Teléfono 67 10 55 - ANDRAITX (Baleares) 
P H I L I P S Ü 
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V O E U X DU S E C R E T A R I A T A TOUS LES CADETS 
Je regrette vivement que les bonnes moeurs et coutumes aient 
banni de notre savoir-vivre et de notre vie cet envoi de voeux en 
fin d'année. 
Heureusement, certains ont gardé ce chaleureux échange, et 
croyez bien, c'est utile de s'écrire et de se transmettre des voeux 
de bonheur d'amitié, de santé et aussi de prospérité. 
Quoi de plus touchant qu'un enfant qui présente ses voeux aux 
parents aux aieuls et aiêules, aux amis. 
Ce jour là, c'est un grand jour, un jour de fête pour tous. 
C'est un renouveau; c'est quelquefois l'oubli d'un chagrin, l'occasion 
d'une réconciliation, c'est un pardon d'une faute, c'est ouvrir son 
coeur sans compter, sans arriére pensée, c'est être sincère avec soit 
même et avec les autres. C'est aussi le jour où l'on se sent vraie-
ment renaître... C'est reprendre gout a la vie, c'est aimer, c'est faire 
plaisir, c'est donner l'espoir. C'est aussi mais là c'est un rêve, c'est 
être la Colombe; la Colombe, que tout le monde espère avec son 
brin d'olivier. 
Chers Cadets, je ne suis pas la colombe que nous espérons 
tous, je suis heureuse que ce jour là soit pour vous une année 
vTaiement nouvelle. Je forme des voeux que dans chaque foyer des 
Cadets de Majorque, l'année 1981 soit une année heureuse, une 
année d'espérance pour ceux qui attendent la santé ou du travail 
ou des jours meilleurs. Que cette année vous apporte le bonheur en 
famille entre amis, et, ayons une pensée également pour tous ceux 
Cadets, ou amis qui nous ont quittés a jamais, que leur famille 
trouve la consolation. Soyez tous heureux de vivre, c'est là, mes 
voeux les plus sincères et surtout mon souhait va au "Paris-
Baléares" à fin que nous le faisions vivre ardemment, n'oublions pas 
notre modeste cotisation, c'est pour notre journal le principal atout 
pour survivre et où que nous soyons, sachons garder à notre journal, 
cette ambiance amicale qui souvent nous réunit tous par ses écrits 
qui sont les nôtres et les vôtres, notre trait d'union. 
Votre secrétaire. 
MADAME A. R. PERRIGAULT 
POUR LA SURVIE DE "PARIS-BALEARES" 
Ce mois-ci, ce sont les " C a d e t s " résidant à Majorque qui sont à 
l 'honneur . La Caisse de Palma a reçu les dons suivants: 
JUAN ENSEÑAT " J U A N A " 5.000 p tas . 
JAIME ALEMANY ALEMANY 1.000 ptas . 
LEONARDO REUS 1.000 p tas . 
VVE. A L E X A N D R E R O U X E L 1.000 p tas . 
Qu'ils soient ici remerciés de leur générosité. 
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UN F A R O Q U E D E J A H U E L L A por JUAN VLRDA 
LA DRAGONERA 
Tempestad en el mar y en el "Faro Vell" 
Decían en t i empo pasado los 
verdaderos navegantes y profesiona-
les h o m b r e s de la mar que la Dra-
gonera, era para las costas santel-
meras, un respetable " m u r o " de 
contenc ión capaz de contrarres tar 
la impetuosa y enfurecida fortaleza 
de los tempora les del pr imer y 
cuar to cuadran te . Los m u y conta-
dos profesionales que subsisten aún 
hoy día , han acabado por revocar 
c a t e g ó r i c a m e n t e la c o n c l u y e m e 
tesis de que en estas aguas, se les 
pueda conceder la más mín ima 
confianza de que en la dirección o 
procedencia de tales vientos t empo-
ralados, queden nuestras aguas res-
guardadas al socaire o abrigo. 
En San Te lmo , en dos tempora-
les j amás conocidos en estos últi-
mos años y con vientos huracana-
dos del tercer cuadran te , - c u y a 
bocanada está separada por una 
distancia de 3 .790 m. desde pun ta 
de Na Galinda al cabo de Llabeig 
de la Dragonera—, arrebató a 11 
embarcaciones de los varaderos 
"amor radas al darrer pa r a t " o tra-
vesano, dicho en el argot mar ine ro . 
Ya en las post r imerías del pasado 
año nos llegó con cierto retraso el 
siempre esperado con recelo y 
t e m o r el t empora l de la "Purís i-
m a " , l legado a nuestra la t i tud con 
vientos despiadados de dirección N. 
NE. con rachas espantosas y escalo-
friantes. La bocana de este " f r e u " 
—también lo d i j i m o s - , está separa-
da por una distancia de 700 m. 
entre el " m o r r o " de la Galera de 
nuestra costa y el cabo de Tramon-
tana de la Dragonera. Precisamente 
por esta bocana abierta al mar 
apa ren temente " e s t r echa" se han 
desencadenado una furiosa tempes-
tad, cuyas olas, se iban sucediéndo-
se cubr iendo to ta lmente "s 'Il la Mit-
j ana" , islote de 8 m. de al tura 
sobre el nivej del mar. La "galer-
na" a su pasc^quiso t ambién dejar-
nos -huejja. Tres fueron las embar-
caciones ancladas en las asépticas 
arenas y al resguardo del Pantaleu, 
que t a m p o c o y a pesar de todas 
las precauciones habidas , no pudie-
ron contener la agresividad de la 
to rmentosa furia desencadenada en 
la obscuridad de la noche , astillán-
dose y zozobrando m u y posible-
mente en las profundidades de 
aquellas aguas. Este mismo t empo-
ral de fin de año , ha quer ido co-
brarse a r reba tando del varadero sito 
en la cala de Bañalbufar, a veinti-
tantas embarcaciones , unas quince 
de ellas dedicadas a la pesca. 
Más que asustarnos nos horror i -
za el pensar de que algún día y en 
cualquier lugar de nuestra cala, se 
plantee la problemát ica encrucijada 
de sentar base a un pue r to llámese 
depor t ivo o unos espigones de 
abrigo o resguardo, pero que sin 
duda y a las pruebas nos remit i-
mos , que día para ellos llegará a 
prueba de las inclemencias de los 
t iempos , y se sentirán i n c ó m o d o s y 
mal t rechos . 
Los temporales no son sólo 
fruto del mar c o m o t a m p o c o de 
nues t ros d ías . Al construirse el 
A principios de siglo encont rán-
d o s e p res tando servicios como 
torreros del " F a r o Ve l l " los seño-
res S a n c h o , Sendra y Castell, fue-
ron sorprendidos ellos y sus fami-
lias con u n o de los t an tos vendava-
les, aguaceros y a c o m p a ñ a d o de 
gran apara to e léct r ico, —a pesar de 
estar la cúpula de la torre del faro 
provista de pararrayos—, todos 
e s c a p a r o n dirección al refugio 
mient ras el Sr. Sendra , se en redó 
un ins tante retrasándose sólo para 
" F a r o Vel l " en la cima más alta de 
la Dragonera , allá en t i empos del 
re inado de Isabel II, los primitivos 
torreros de aquel faro no sólo se 
encont ra ron con la obligada preo-
c u p a c i ó n d e tener man ten ida 
encendida la l interna y que sus 
destellos más o menos fulgurantes, 
reflejaran en la retina del t imonel 
aferrado a la rueda del t i m ó n del 
navio , o t eando la costa y arrum-
bándose si tuándose con la mirada 
siempre puesta a los pausados 
encendidos y al compás de la bitá-
cora. Los torreros al encontrarse 
enfrentados de cara a las incle-
mencias invernales, borrascas espe-
luznantes_ acompañadas de meteoros 
eléct icos zizaguéndose desprendidos 
entre negras nubes en aquella lati-
t ud de 360 m. incurr ieron preocu-
pados y prec ip i tadamente en cavar-
se su propia guarida o lugar de 
refugio, para guarecerse ellos y sus 
propias familias, cuyas vidas peli-
graban. A unos 200 m. de distan-
cia del faro y en la misma rampa 
de la falda de la m o n t a ñ a , constru-
yeron una fosa subterránea c o m o 
especie de algibe, en el cual d ía y 
noche en que se presentara el 
t empora l , abandonaban incluso el 
servicio del faro recluyéndose allí 
hasta t an to no hubiera despejado la 
t o r m e n t a . 
cerrar unos port i l los . El Sr. Sendra 
conocedo r del oficio y de los pe-
ligros que en cualquier m o m e n t o ? 
sobre ellos se cern ía , recibió de 
" re f i lón" el impac to de una sacudi-
da eléctrica p roduc ida por un rayo 
que le dejó t end ido en el suelo y 
más que ex t enuado quedóse con 
t o d o su cuerpo t r aumat izado , hasta 
t a n t o no pasó la t o r m e n t a y aten-
d ido por sus compañeros pudieron 
lograr al fin reanimar lo . La familia 
de cada uno de los tres tor reros 
estaba formada por 5 ó 6 personas, 
es decir , que en el " F a r o Vel l " 
vivían en t re 15 y 20 personas . Esta 
cifra nos dará una idea más o 
menos clara de la d imens ión que 
pod ía representar aquel " c o b i j o " , 
del que , aún h o y d ía , queda algún 
resquicio bas tante des ta r te lado y 
que los tor reros cuidaban con 
verdadero orgullo y celo, t r a t ándo le 
con un cariñoso apelativo conoc ido 
por "Sa caseta des c o l o m s " , cuan-
do en realidad del pa lomar jamás 
h u b o nada . Después de la inaugura-
ción de los faros de Llebeig y Tra-
m o n t a n a , el " F a r o Vel l " fue de 
nuevo du ramen te cast igado. En un 
tempora l deshecho en t ró por la 
cúpula del faro un po t en t í s imo 
rayo y sin arredrarse en pararrayos , 
t a m p o c o anduvo en " c h i q u i t a s " 
colándose por la misma torre hacia 
la vivienda que hab i t aba D. Ramón 
Castell y su familia, j u n t o a la 
galería o mina y adentrándose al 
c o m e d o r y despensa, allí produjo 
tal explosión y es t ruendo dejándose 
sentir en el islote, levantando los 
ladrillos de la vivienda y posible-
m e n t e esfumóse en la despensa, 
lugar d o n d e dejó una profunda 
huella. 
A principio del presente siglo el 
" F a r o Ve l l " de la Dragonera 
comenzaba a estar sentenciado más 
que a " m u e r t e " a su desaparición. 
El mo t ivo más aceptable -se 
decía— era que du ran t e la estación 
del invierno, much í s imas noches, la 
cima más alta del islote juntamente 
con el faro encend ido , se quedaba 
ocu l t ado po r la densa niebla y el 
cerrazón obscuro que lo envolvía 
por el cúmulo de nubes bajas, 
anu l ando t o t a lmen te la misión u 
objet ivo po r lo cual el faro había 
sido c reado . 
La vida de los torreros en la 
alta cumbre de la m o n t a ñ a era soli-
taria y de convivencia familiar, 
asimilándose por su solitud a la 
vida " m o n a c a l " . La comida no 
dejaba de ser apet i tosa y algo "fru-
ga l" . Duran te el d ía se dedicaban a 
sus trabajos manuales encaminados 
al aho r ro y a sus ayudas , además 
de la caza y pesca. A pesar de 
convivir en aquella a l t i tud entre las 
aves rapaces que n o dejaban de re-
volotear , t en ían sus gallineros dedi-
cándose a la crianza de sus gallinas 
y a la recogida y venta de sus 
huevos . Eran excelentes buscadores 
de los huevos grandes de gaviota y 
" c o r p - m a r í " , excelentes para la ela-
borac ión de la tort i l la de patatas y 
o t ros usos domés t icos . Era condi-
ción indispensable que al encontrar-
se en t re miles de nidos de estas 
aves pa lmípedas marinas , sólo de-
b í a recogerse el huevo anidado en 
soli tario. C u a n d o el n ido lo compo-
n ían dos o más huevos de la mis-
ma especie, hab ía que desecharlos 
por t e m o r a que hubiesen sido 
incubados y tener fo rmado ya el 
embr ión . Los torreros eran estupen-
dos pescadores a la caña de "sards 
i o b l a d a s " y sus pesqueras prefe-
rentes eran detrás la Dragonera, 
conocidas por "Es Jaç de Sa Tru-
j a " , "Es Pedaç Blanc" i "Ses Ca-
rrascas" . En la pr imera los torreros 
se ayudaban t an to para bajar como 
para subir con una cuerda. Tres 
únicos lugares accesibles del acanti-
lado en la parte pon ien te de la 
misma. 
El sueldo mensual que percibían 
los tor reros —ya lo d i j i m o s - era 
irrisible. Las gratificaciones se per-
d í a n muchas de ellas por el cami-
n o , sin embargo , la responsabilidad 
que asumían en cuan to a la presta-
ción de sus servicios eran riguro-
samente vigilados. Mensualmente en 
el " F a r o Vel l " se verificaba el 
inventar io de t o d o lo relativo al 
DE LA P A N T A L L A DE LA VIDA 
Nuestra amis tad con Xam data 
de muchos decenios . 
Esta, vino mot ivada por la fun-
dación, de la m a n o de Jul io San-
martín Perea, del Grupo Literar io 
Azul, que t en í a su sede en el desa-
parecido A t e n e o Palmesano y del 
cual era Presidente Honora r io el 
ilustre humanis ta y académico Mos-
sèn Lorenzo Riber . 
Con el t ranscurr i r de los años , 
esta amistad fue c rec iendo , s iendo 
frecuentes nues t ros con tac tos perso-
nales; contac tos personales que , 
debido a las exigencias de la vida, 
fueron d i sminuyendo , hasta acabar 
por ser nulos. 
Más de una vez hemos sido tes-
tigos del quehacer ar t í s t ico de 
Xam. Eran t i empos de j uven tud y 
él solía ilustrar con sus dibujos los 
trabajos li terarios m í o s q u e luego 
eran publicados en la prensa pro-
vincial. 
Y por esta misma prensa, nos 
hemos ido e n t e r a n d o de sus tr iun-
fos artísticos, n o sólo referidos al 
ámbito local, sino en el nacional y , 
también, en el in te rnac ional ; t r iun-
fos, que le han l levado a ser nom-
brado académico. 
Ahora, nos sorprende con una 
exposición antològica de su vasta y 
valiosa obra; exposic ión , que t iene 
lugar en dos diferentes salas palme-
faro. En cierta ocasión fal tó una 
cuerda de espar to y t a n t o el Sr. 
Sancho como el Sr. Tomás , fueron 
multados con veint icinco pesetas 
cada uno, correct ivo que se h izo 
constar en sus respectivos t í t u los 
de torrero. 
Eran los pr imeros años del pre-
sente siglo y el " F a r o Ve l l " de la 
Dragonera quedaba listo para sen-
tencia. Unos achacaban los mot ivos 
a la peligrosidad cons tan te p romo-
vida por los meteoros eléctricos 
durante el invierno, mien t ras que 
los otros, endosaban las culpas a la 
niebla y a las nubes bajas. Lo cier-
to es que la ro tac ión de la luz de 
aquella l interna c o m e n z ó a langui-
decerse, quizá triste porque la vida 
de aquella llama encendida du ran te 
la noche se apagaría para s iempre . 
Era la cruz de la moneda de un 
faro con historia. 
En el p róx imo cap í tu lo conoce-
remos la cara de esta misma mone -
da con el jovial renac imiento de un 
islote que en el año 1905 , comen-
zó por ser muy sonado . 
(Con t inua rá ) 
XAM 
sanas y que renueva su bien conso-
lidada fama. 
Y, una vez más , gracias a esta 
exposición antològica, Xam, este 
seudón imo con resonancias de zam-
bomba , vuelve a figurar y a sonar 
más fuerte que nunca en el cande-
lera de la actual idad. 
por JOSE REINES REUS 
En n o m b r e de nuestra antigua 
amistad, se impone nuestra más 
cordial, sincera y efusiva enhora-
buena , cosa que hacemos m u y gus-
tosamente desde estas co lumnas de 
PARIS-BALEARES. 
Campanet (Mallorca) 
Noviembre, 1980 
EL RELOJ QUE 
NO MARCA LAS H O R A S 
HORARIOS 
"Amb cada bugada 
perdem un mocado" 
Ya de regreso de inaugurar el 
"Hote l Miramar" en Málaga nos pa-
ramos en Madrid . Eran las doce de 
la noche , y en la primera fonda 
que nos vino a paso de la es tación, 
cenamos . Estaba el comedor l leno; 
gran tragín en los camareros . Los 
ayudan tes eran mozas , la car ta era 
surt ida y cenamos b ien . La noche 
eia calurosa e invitaba a pasear. 
Nues t ro t ren salía a las siete de la 
m a ñ a n a ; era poco el t i empo que 
t en íamos para buscar una cama. 
Cruzamos plazas, calles y algún 
paseo, y nos e n c o n t r a m o s con una 
barber ía en la que hab ía cinco per-
sonas que guardaban t u m o para su 
arreglo. 
¡En una Iglesia cercana la cam-
pana del reloj nos recordó q u e 
eran las cua t ro ! para estos obreros 
aún n o hab ía t e rminado el jornal . . . 
Y casi pegado a la barber ía esta-
ba una lechería con su Agua de 
A g r a z , l imonada , horcha ta de 
chufa y su gran especialidad: los 
churr i tos de choco la te . Sus mesas 
estaban llenas, con varias parejas 
esperando poderse acomodar . ¡Qué 
gran m a n t o de estrellas en el firma-
m e n t o ! 
Pero que cont ras te : en la misma 
plazuela hab í a un h o r n o de pan , 
con sus letreros re lumbrantes de 
Pan Francés y Panecillos Catalanes 
y sus t rabajadores es taban e n t r a n d o 
a trabajar. Para ellos era empezar 
el d ía . . ; 
*** 
Pasan los años , se mejoran y 
cambian las cosas, se implantan jor-
nadas de 40 ho ra s , " h o r a r i o s " civi-
l izados. 
.. .Pero llegamos a una gasolinera, 
en plena t emporada de tu r i smo de 
verano, que esto quiere decir nada 
o casi nada de t rabajo en el invier-
no , y está cerrada. 
Unas hojas de a lmendro caídas 
se preguntan unas a otras al n o oir 
los ruidos de los aviones ¿habrá 
hoy Domingo " h o r a r i o " en la ter-
minal de los aviones? 
Tenemos de recho a cumpli r el 
" h o r a r i o " y a vivir ¿quién lo pone 
en duda? ... Aquel los t iempos eran 
más románt icos pero éstos son más 
prácticos. . . 
GUILLERMO "ROSA" 
DE U N A PALOMA, A UN GAVILÁN. . . 
Que fácil daba mi vida 
por ser libre c o m o el viento, 
por ver que nada ni nadie 
detiene, mi movimiento. 
Sin comprender lo que digo 
ni tampoco lo que siento, 
por más que intento expresarme, 
me imponen siempre, silencio. 
Les digo que ni me importa 
la opinión de los ajenos, 
que me río si murmuran 
de aquello que y o respeto. 
Intento que se den cuenta, de aquello que más deseo 
tener el ser que más amo 
tal como ahora, lo tengo. 
Mío tan solo m í o , aunque sólo sea un sueño, 
carca siempre, siempre cerca, 
aunque sólo sea un sueño 
y tal vez lo llore luego. 
Mi vida es una ilusión 
rodeada de secretos, 
mis secretos sólo son 
míos. . . m íos de y su dueño. 
Y por más que el mundo quiera 
destruir mis sentimientos 
jamás podrá conseguirlo, 
porque mi AMOR, es de acero. 
CATY TOUS 
Muebles CASADO 
MOBILIARIOS APARTAMENTOS 
GRAN GAMA ELECTRODOMÉSTICOS 
JOYERÍA — RELOJERÍA 
Y MUEBLES DE TODAS CLASES Y ESTILOS 
GRANDES FACILIDADES 
CASA C E N T R A L : Avenida San Fe rnando , 134 - 136 - PALMA. 
SUCURSALES: 
en ANDRAITX: García Ruiz , 34 - Teléfono 67 11 69 
Plaza Miguel Moner, 13 - Teléfono 67 12 56 
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BABY-TUILERIES - (MULET & Cia.) 
Vê temen t s d 'enfants 
326 , rue Saint-Honoré - Paris ( l . e r ) 
Téléph. : OPE. 35 .38 
C O I F F U R E S P O U R DAMES 
An ton io Beltran 
3 0 , rue Bezout - Paris-XIV 
Tél. G O B . 71-59 
BOURG-EN-BRESSE 
AU FAISAN D O R E 
A R B O N A - N O V I E R 
Grenouil les - Ecrevisses - Gibrer 
des Dombes - Volailles de Bresse 
20 , 20 bis, rue de la Samaritaine 
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REIMS 
BRASSERIE DE L O R R A I N E 
Raphaël Ferrer et Cie. 
(Président des Cadets) 
Service à la carte et à t ou t e heure 
7, Place d 'Er lon - Tél. : 47-32-73 
H O T E L R E S T A U R A N T BAR 
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1 E T O I L E NN 
Propr ié ta i re : Gui l lermo Vich 
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A L L O U E 
* Dans not re précédent n ú m e r o 
nous avons annoncé le mariage de 
M a d e m o i s e l l e Catherine Palmer, 
membre du Comité Directeur de 
"Les Cadets de Majorque" , institu-
trice de son é ta t , á Carrières sur 
Seine; avec Monsieur Alain Savi de 
Chasseneuil, également m e m b r e d u 
corps enseignant prés de Paris. 
Voici la p h o t o des nouveaux 
époux , avec encore une fois, les 
souhaits ami t ieux et sincères pour 
une longue lune de miel sans nua-
ges. 
B E L F O R T 
* C'est avec tristesse et un pro-
fond chagrin que nous avons appris 
le décès de la cha rmante et belle 
demoiselle Christine Co lom, âgée 
de 20 ans, fille de nos t rès chers 
amis Mr. et Mme. Jacques Colom 
commerçan t s dans no t re ville, sur-
venu sur la rou te , lorsque la voitu-
re qui la ramenai t chez elle après 
un dérapage sur la chaussée haur t a 
une m u r e t t e , et efectuant un ton-
neau, éjecta le corps de la j eune 
fille par la lune t t e arriére. Elle 
devait mour i r quelques instants 
après des graves blessures reçues a 
la t ê t e ; pendan t que les trois autres 
occupan t s de la voi ture l 'un fut 
hospital isé pour plaies faciales et 
léger t r aumat i sme crânien, les deux 
autres s'en t i raient a b o n c o m p t e . 
Accident banal en s o m m e , mais 
pour les parents , avoir une grande 
fille qui était leur jo ie , et appren-
dre d 'un seul c o u p qu'el le ne re-
viendra plus, que sa place au foyer 
restera á jamais vide, c'est terr ible. 
L'ors de la cérémonie d ' inhuma-
t ion a l'église, une foule nombreuse 
les larmes aux y e u x , vint réconfor-
ter par sa présence, le chagrin des 
parents et in t imes; p renan t une 
large part a leur douleur , les a idant 
ainsi a mieux suppor te r leur tristes-
se. 
"Paris-Baléares" élevé une prière 
au Créateur pour qu'i l garde prés 
de lui l 'âme de la chère défun te , e t 
accorde a ses familiers le b e a u m e 
de la résignation chré t ienne , qu i les 
aidera en adoucissant leur grande 
peine, a mieux traversser cet te 
douloureuse épreuve; t o u t en priant 
ses parents Mr. et Mme. Jacques 
Colom; sa soeur Sylvie; ses grands 
parents Mr. et Mme. Anto ine Co-
lom; oncles, cousins, et en general 
tous les familiers, de bien vouloir 
t rouver ici, l 'expression de not re 
chaude amitié fraternelle, et nos 
condoléances at tr istées. 
BREST 
* Nos tres chers amis, Mr. et 
Mme. Pierre Esteva accompagnés de 
leurs 2 charmantes filles, après 
avoir assisté au mariage de leur 
cousine Françoise-Anne, et passé 
les fêtes de Noël sous le soleil 
majorquin , sont de re tour a leur 
pos te . 
L O R I E N T 
* Nous apprenons le décès survenu 
a Lor ien t , de Madame Veuve Jean-
ne Ripoll née Ker lan , âgée de 67 
ans. La réunion du deuil et la céré-
monie religieuse on t eu lieu en 
l'église Not re Dame de Bonne Nou-
velle, le lundi 8 Sep tembre à 14 heu-
res 3 0 . L ' i nhumat ion a eu lieu au 
cimetière de Kerent rech . 
De la par t de soeur Cather ine 
Ripoll , fille de la Sagesse, Marie 
Hélène et J ean Claude Mainaud, et 
leurs enfants , de Jeanne Ripol l , des 
familles Ripoll et Kerlau, et de 
leur samis, qui remercient sincère-
men t les personnes qui on t assisté 
aux obsèques ou part icipé par des 
condoléances écrites, à la famille 
de Madame Ripoll . 
Madame Ripoll était originaire 
des environs de Lor ient ; elle avait 
é p o u s é M o n s i e u r B a r t h é l é m y 
Ripoll , qui était originaire de Deyá, 
Ile de Majorque. 
Dans cet te même famille, on 
nous signale en même t e m p s le 
décès de Madame Veuve Ferragut , 
décédée à Etel (Morbihan) au mois 
d 'oc tobre . Le mari é ta i t originaire 
de S 'Arracó (de Se Fon t de Munt ) . 
Elle a laisse des enfants , pet i ts 
enfants et arriéres pet i ts enfants . 
Nous prions la famille de ces 
d e u x défuntes de t rouver ici 
l 'expression de nos bien sincères 
c o n d o l é a n c e s . N o u s espérons 
d ' au t re part que la famille trouvera 
la consola t ion de cet te peine, en 
choyan t le cher pet i t Olivier, qui 
leur a é té envoyé pour la grande 
jo ie d ' Isabelle , et de Nicolas, au 
foyer du D o c t e u r Marc Noblanc, et 
de Madame née Christ ine Caimari. 
Les grands paren ts , M. et Mme. 
Jacques Caimar i Co lom, se sont 
empressés de revenir des Baléares, 
où ils résidaient a Soller, depuis 
plusieurs mois afin de connaître ce 
cher pet i t Olivier, et partager ainsi 
la jo ie de la famille et de l'autre 
aieule Madame Noblanc . 
D 'un autre co te , la vie continue 
selon la loi de la na tu re , puisque 
nous apprenons q u e Mademoiselle 
Françoise Mayol , a épousé Mon-
sieur Hervé Nogués . La cérémonie 
religieuse a eu lieu en l'église Ste. 
Anne d 'Arvor a Lor ient . 
Mademoiselle Françoise Mayol 
est la file de Monsieur Joseph 
Mayol et de Madame née Françoise 
Mayol . Le marié est les fils de M. 
et Mme. Nogués. 
Le t émo in p o u r la mariée était 
son frère ainé, Pierre Mayo, négo-
ciant en gros en fruits et rpimeurs 
à Lor ien t . Le frère cadet de la 
mariée Michel Mayol reside à Nan-
tes , où il est professeur de science 
au collège agricole de Derval (Loire 
A t l an t ique ) b ien c o n n u des Cadets 
de Majorque. 
Et c o m m e le veut la tradition, 
les j eunes mariés sont partis en vo-
yage de noces a Mallorca. Mais 
ma in t enan t , ils sont retournés a 
Rennes , ou leurs occupat ions de 
comptab les pour Françoise et de 
technicien aux P. T. T . de Rennes 
pour Hervé, les a t t enda i en t . 
Quant a Monsieur Pierre Mayol, 
il vient de rent rer d ' u n voyage 
d ' é t ude , où il a passé hu i t jours à se 
d o c u m e n t e r pour son travail de 
fruits et légumes en gros. 
Le P A R I S B A L É A R E S , est 
heu reux de présenter à cet te gran-
de famille ses meilleurs voeux de 
santé et longue vie p o u r le petit 
Olivier, qu i fait la grande joie de 
t o u t e la famille. 
De m ê m e le PARIS BALÉARES 
adresse ses compl imen t s aux jeunes 
mariés leur souhai tan t beaucoup de 
b o n h e u r et de prospér i té et qu'ils 
puissent selon l 'évangile, voir leur 
union bénie avec une belle descen-
dance . 
Et , nous a jouterons également 
nos compl imen t s à Monsieur Pierre 
Mayol , p o u r son activité commer-
ciale, qui semble aller de l'avant; 
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LA DRAGONERA URBANISÉE? 
CHERE ESSENCE! 
Pour les au tomobi l i s tes , qu'i ls soient français, espagnols ou pata-
gons, l 'année s'est te rminée par un s o m p t u e u x cadeau de Noël : 
l 'essence a subi sa sixième augmenta t ion en douze mois . Le litre de 
" s u p e r " est passé à 3,65 fr. (61 pesetas) , alors qu ' à la fin de 1977 
il ne valait que (si l 'on peu t dire) 2 ' 36 fr. (40 pesetas) . Une récen-
te réunion d e l 'OPEP a about i à une nouvelle augmen ta t ion de 
1 0 ° / o applicable àu d é b u t de 1 9 8 1 . Dans moins d 'un an, le litre de 
" s u p e r " pourra i t a t te indre 5,00 fr. ( 83 pesetas). Les p roduc teu r s 
devraient médi te r sur le proverbe "Qui tire t r op sur la corde risque 
de la casser". . . 
votre secrétaire vous présente tous 
ses voeux et souhai ts de b o n n e fin 
d'année en famille. 
N A N T E S 
* Après un été très mediocre et 
un très beau début d ' a u t o m n e , le 
froid a fait son appar i t ion aux pre-
miers jours de Novembre . Neige et 
verglas ont recouvert la France , à 
la seule except ion de la Bretagne 
et surtout de la région nantaise, 
qui bénéficie d ' un mico-climat la 
mettant à l 'abri de tous excès mé-
téorologiques. Depuis la Toussaint 
se sont succédés des jours de froid 
et de " r e d o u x " . 
S'il est vrai qu ' à Nantes il pleut 
en moyenne 165 jours par an, il 
est agréable de cons ta ter que le 
thermomètre ne descend au-dessous 
de 5 degrés que pendant 5 jours . 
Quant à la neige, elle ne t o m b e 
(en menus f locons) que pendan t 4 
jours. Souhai tons que cet hiver se 
conforme à la m o y e n n e et que , 
Noël s 'étant passé au ba lcon , le 
proverbe ne nous oblige pas à célé-
brer Pâques aux t isons. . . 
* Les t ranspor t s en c o m m u n du 
Grand Nantes sont assurés par 39 
lignes d ' au tobus d ' une longueur de 
510 kilomètres ce qui fait que cha-
que nantais t rouve un arrêt à 
moins de 3-0 mètres de son domi-
cile. Les véhicules, qui pa rcouren t 
près de 15 millions de k i lomètres , 
transportent 42 millions de voya-
geurs dans l ' année . 
Il est ma in tenan t ques t ion de 
"ressusciter" les t r amways d 'avant-
guerre. Ce projet ne fait d 'ail leurs 
pas l 'unanimité et bien des usagers 
préféreraient des t rol leybus qui , 
eux, ne nécessi tent pas une voie 
ferrée don t le coû t d 'é tabl issement 
et de main tenance est exorb i t an t , 
sans parler de la gêne et m ê m e des 
dangers en t ra înés , par la présence 
de rails au sol.. . 
PERTU1S 
* Nos chers amis Mr. et Mme. 
Mathias Palmer, passent les grands 
froids de l 'hiver sous le soleil ma-
jorquin, auprès de la m a m a n de 
madame, nos meilleurs souhaits 
d'agréables séjour et bon re tour les 
accompagnent. 
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* Nos bons amis Mr. et Mme. 
Guil laume Pujol, accompagnés de 
leurs enfants Mr. et Mme. Joèl 
Pujol, après un agréable séjour aux 
Baléares où parents et amis furent 
charmés de les recevoir, sont de 
re tour a leur pos te . 
ST. GERMAIN EN LAYE 
* Notre cha rmante amie madame 
veuve Rouxel passe c o m m e tous les 
ans, son hiver en France , auprès de 
ses enfants et pet i ts enfants ; qui 
eux vont a Majorque au cours de 
l 'é té , tenir compagnie a leur chère 
paren te , t ou t en jouissant d 'un 
paysage et un climat magnifique. 
Nous souhaits de bonne santé et 
agréable séjour, l ' accompagnent . 
SOYAUX 
* Après une longue maladie sup-
por tée avec la résignation chrétien-
ne, est décédée a l'âge de 65 ans, 
madame veuve Guil laume Vich; 
laissant ses enfants dans le plus 
profond chagrin. 
" J u a n i t a " comme nous l 'appe-
lions dans sa première jeunesse , était 
un beau brin de fille, pleine de 
jo ie , avec un coeur d 'o r sur la 
main ; et une fois mariée, toujours 
avec son franc sourire, elle a travai-
llé dur auprès de son mari —no-
t a m m e n t sous les b o m b e s en Nor-
m a n d i e - pour se creer une place 
au soleil, t ou t en élevant ses 
enfants . Le Destin hélas! ne lui a 
pas permis une bonne retrai te 
auprès des siens c o m m e elle méri-
tai t . 
Nous prions ses enfants éplorés, 
Mr. et Mme. Guil laume Vich, Mr. 
et Mme. Anto ine Vich, Mr. et 
Mme. Pierre Vich, Mr. et Mme. Mi-
chel David; ses beaux frères Antoi-
ne , Pierre, Barthélémy, et Gabriel ; 
ses belles soeurs, peti ts enfants , 
neveux, nièces, et en general toute., 
la famille, de bien vouloir t rouver 
ici, l 'expression de nos condoléan-
ces attr istées. 
Dans "Ce mois aux Baléares" du 
N . ° 2 7 0 , cor respondant a juillet-
août 1980, nous avions écrit . 
"Nous avons annoncé sur no t re 
avant dernier n u m é r o , que le Minis-
tère intéressé avait annulé tous les 
projets d 'urbanisme existant sur la 
Dragonera. Depuis , les p romoteu r s 
on t fait appel de cet te décision. 
C'est leur dro i t . Ce qui l'est moins , 
c'est que le Conseil Municipal 
d 'Andra i tx prenant fait et cause 
pour les p romoteu r s c'est adressé 
lui aussi au Ministère exigeant 
q u ' o n laisse urbaniser, l ' i lot, com-
me l'avait fait en son t emps , le 
Conseil Municipal Franquis te . Nous 
vous t iendrons au couran t de la 
suite qui será donnée a cet te nou-
velle menace de t ransformer le bel 
i lot , en blocs de ciment a r m é " . 
Et bien voilà des nouvelles et de 
taille. Le Ministère intéressé á 
annulé sa propre résolut ion du 
2 0 / 2 / 8 0 disant qu'i l s'agissait d ' une 
er reur adminis t rat ive, et donné 
ainsi le feu vert aux urbanisateurs . 
Il á même ajouté, que la voie 
administrat ive est close, et que les 
opposan ts sils veulent con t inuer la 
lu t te , devront s'adresser a la justi-
ce. 
Le Ministère n 'aurai t pas dû 
—après avoir transféré les problê-
mes urbanistes á l ' au tor i té au tono-
me des Baléares— accepter l 'urbani-
sation de l ' i lot , il se devait au con-
traire de le laisser libre c o m m e il 
étai t . Sur tout que le Conseil Géné-
ral Interinsulaire d o n t la majorité 
est U. C. D. c o m m e le gouverne-
men t , á dressé un catalogue des 
ilôts á conserver dans l 'état naturel 
où ils se t rouven t , et que la Drago-
nera en fait par t ie . Une fois de 
pius, le central isme d o n t on á tant 
souffert , á décidé au lieu et place 
de l ' autor i té a u t o n o m e de Palma, 
qui elle connaî t la ques t ion á fond, 
donc mieux que qu i conque . Les 
conseillers a u t o n o m e s appar tenan t 
au parti qui gouverne , on t dailleurs 
après c o u p , refusé de se définir au 
sujet de l 'urbanisa t ion, car le Minis-
tère les â placés en t re l 'épée et le 
mur , leur imposant le fait accom-
pli. 
Par ailleurs le Ministère semble 
avoir commis une erreur , car il dit 
dans ses a t t endus , qu'i l fonde sa 
décision sur un accord pris par la 
Commission Provinciale d 'Urbanis-
me le 20 novembre 1978; or c'et 
accord était la conséquence d 'un 
accord précédent pris la même 
Commission le 7 / 5 / 7 8 , imposant 
aux urbanisateurs des condi t ions 
que ceux-ci n ' acceptè ren t poin t , 
puisque ils formèrent un recours, 
et que le Ministère déclara nul et 
non avenu le 2 9 / 2 / 8 0 . 
Les écologistes qui sont décidés 
á lu t ter j u squ ' au b o u t , s 'adressent a 
la just ice qui aprecierá, car il 
semble ér ronné q u ' u n accord décla-
ré nul le 2 9 / 2 / 8 0 par le Ministère, 
serve de base a une décision sans 
appel possible le 2 1 / 1 1 / 8 0 , c o m m e 
il la fait. 
Et une fois de plus, Chers lec-
teurs et Amis, nous vous t iendrons 
au couran t . 
G. SIMO 
C O N F I T E R I A 
F A B R I C A D E T U R R O N E S 
D A U N E R 
2 5 r u e d e l ' A r g e n t e r i e P e r p i g n a n 6 6 
JIJONA. ALICANTE. MAZAPANES, TOLEDOS, ETC. 
Casa renombrada en la elaboración de todos sus productos 
Varias recompensas - Gran diploma de honor - Dunkerque 1898 
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* Al curso de una entrevista D. 
Pedro Ven tayo l inspector principal 
de Farmacia , di jo: " q u e el uso de 
los es t rógenos en los piensos desti-
nados al ganado hay enormes inte-
reses e c o n ó m i c o s " . Añad iendo que 
como efectos secundarios cabe des-
tacar el desarrollo en el h o m b r e de 
los caracteres sexuales femeninos, 
creciéndoles los pechos y perd iendo 
el ape t i to sexual ; s iendo además 
éstas inductoras de cierto t ipo de 
cáncer vaginal en la mujer y de 
mamas en el h o m b r e . Y para ter-
minar dijo: " H a y o t ros p roduc to s , 
como por ejemplo los derivados de 
los t iermidas que p roducen influen-
cia maligna en la salud h u m a n a , sin 
con ta r el porcenta je de agua y 
substancias l íquidas contenidas en 
la ternera que cons t i tuyen u n frau-
de que los veterinarios deben dece-
lar si cumplen lo o rdenado , requi-
sando el an ima l" . 
Hay que aborrecer la carne. 
* Func iona en Palma la primera 
ambulancia asistida. Esta lleva dos 
personas exper imentadas en cuida-
dos intensivos y un médico . El 
t ranspor te de los enfermos, sobre 
t o d o de los acc identados , necesi tan 
de un cuidado especial que sólo un 
exper to puede proporc ionar . 
* En la nueva directiva de la Agru-
pación Hispana de Escri tores, nues-
t ro part icular amigo, el p in tor José 
Simó Quiñones , figura c o m o dele-
gado de Palma. Le felicitamos sin-
ceramente . 
* Palma, por estar sobre el mar , no 
está muy polucionada; excep to la 
zona del ae ropuer to y Ca'n Pastilla 
donde la aviación poluciona bastan-
te. Pero el mayor peligro está en el 
subsuelo, ya que los vertidos en 
tierra de los aceites usados de los 
depósi tos del ae ropuer to , a la larga, 
corren el riesgo de contaminar las 
aguas subterráneas . 
La regeneración de estos aceites 
usados es urgente . 
R e c o r d e m o s que Mahón, el 
puerto más con taminado del Medi-
te r ráneo ; es ahora uno de los más 
l impios, al b o m b e a r el agua fuera 
del pue r to . 
Mallorca no tiene graves proble-
mas de polución, a no ser la pro-
ducida por las canteras . 
* El Banco Popular Español com-
pró para la instalación de su sede, 
el Bar Res tauran te Avenida , en la 
Avenida Alejandro Rosselló, desde 
donde salían los au tobuses de línea 
para Llucmajor, Campos y S a n t a n y í . 
Un bar popular menos . 
Los bancos —sus sedes sociales 
lo demuestran— ganan m u c h o rein-
vir t iendo nues t ros ahorros . 
* Los que p ro tes tan , al oir hablar 
ma l lo rqu ín , - " h a b l e usted como 
Dios manda"— cons iderando que 
todos deb ié ramos hablar caste l lano; 
t ienen ahora en la persona del 
nuevo presidente nor t eamer icano 
Mister Reagan, un i r reduct ible ene-
migo, ya que desea suprimir —por 
lo menos en su patria— el uso del 
castel lano; supr imiendo t o d a ayuda 
a las escuelas que lo enseñan. 
Se le pueden dirigir telegramas 
de pro tes ta . ¿Por qué n o ? 
* Unos cuan tos miles de cuadros 
del Museo del Prado han desapa-
recido al curso de los ú l t imos años 
de la d ic tadura . Se dice que ciertas 
personal idades los pidieron pres-
tados , olvidando luego su devolu-
ción. Otros fueron encon t rados 
hace poco en un almacén de anti-
güedades . 
¿Tan poco cont ro l hab ía? ¿ 0 es 
que los prestamistas eran incont ro-
lables? 
* Por fin se ha c o m p r o b a d o que 
los buques de carbón son más 
económicos y rentables que los que 
funcionan a base de derivados del 
pe t ró leo . La diferencia asciende al 
millón y med io de dólares al año . 
Casi nada . 
* El p in to r José S imó fue nombra-
d o v i c c - p r e s i d e n t e del Centre 
Espor t iu Cultural de Cos t i tx , donde 
poeee su segunda residencia; que 
fue fo rmado ú l t imamen te . La inau-
guración del mismo tuvo lugar en 
la iglesia de Cost i tx donde se cele-
b r ó un ac to poé t i co el 2 8 del pasa-
d o dic iembre po r la ta rde , con 
gran br i l lantez , en presencia de un 
n u m e r o s o públ ico . E n h o r a b u e n a 
amigo. 
* En la nueva Directiva de la 
Agrupación Hispana de Escri tores 
nues t ro par t icular amigo, el p in to r 
José S imó Quiñones figura c o m o 
Delegado de Palma. Le felicitamos 
s inceramente . 
* El hogar de los jóvenes esposos 
D. José Alemany Barceló y doña 
Magdalena Juan Serra, fue visitado 
por la cigüeña, dejándoles una pre-
ciosa niña, a la que se impuso el 
n o m b r e de An ton ia . 
Damos nuestra enho rabuena a 
los dichosos papas, fel ici tando a los 
abuelos de ambas partes a saber, 
nuestros buenos amigos D . José 
Alemany y Dña. An ton ia Barceló, 
comerciantes en Santa Catal ina, por 
el padre ; y D. Juan Juan y Dña. 
Antonia Serra por la madre . 
A N D R A I T X 
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* L a m e n t a m o s s inceramente la desa-
parición de la revista "Pariatge" 
que edi taba mensua lmen te la agru-
pación juvenil " L a Balanguera". 
Se vendía a un precio como el 
nues t ro que n o cubr ía la impresión, 
y t a m p o c o p u d o ob t ene r la ayuda 
económica que esperaba de la co-
lectividad; sobre t o d o del Ayunta-
m i e n t o . 
* Organizadas por la Delegación 
del Ministerio de Cul tura , tres con-
ferencias deb ían de ser pronuncia-
das en el Salón de Actos del 
A y u n t a m i e n t o . El día de la prime-
ra, h u b o al parecer confusión de 
hora . El conferenciante llegó a las 
19,30 horas y al encontrar el 
A y u n t a m i e n t o cer rado , y sin públi-
co esperando fuera, se fue como 
hab ía venido . A la segunda, el pú-
bl ico no acud ió , s iendo visto el 
poco éx i to , se anu ló la tercera. 
En cuan to se t ra ta de cultura en 
esta Villa, no se mueven ni los 
gatos. 
* La s impát ica niña Catalina Alber-
t í Ferrá , hija de nuest ros buenos 
amigos D. Gaspar y Dña. Margarita-
Inés, nos ruega anunciemos a los 
amigos y públ ico en general , el na-
c imiento de su hermani ta Sebastia-
na-Margarita. 
Fel ici tamos s inceramente a los 
dichosos papas y abuelos de ambas 
par tes . 
* En nuestra Villa h a y quienes se 
permi ten emit i r un fallo a favor de 
la urbanización de la Dragonera, 
cuando no están capaci tados para-
d l o al desconocer absolutamente el 
problema. Los jueces de cualquier 
t r i buna l in tentan esclarecer los 
hechos de la causa antes de emitir 
su fallo. Los convecinos de que 
hablamos no saben absolutamente 
nada sobre la Dragonera porque 
cada vez que el G. O. B. vino a dar 
conferencias sobre el islote con dia-
positivas sobre su fauna, su flora, y 
los rapaces que en ella anidan, esas 
personas se quedaron en su casa 
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frente al televisor. Al desconocer el 
problema, la ética es abstenerse de 
opinar. Ellos se ponen del lado de 
la urbanizadora pensando ob tene r 
algún puesto de t rabajo , comet ien-
do el mayor de los er rores ; porque 
de haberse in fo rmado sabr ían que 
la urbanizadora no p r o m e t i ó j amás 
el más m í n i m o pues to de t rabajo . 
Como ya h e m o s d i cho : el que des-
conoce el p rob lema, lo mejor que 
puede hacer es callar. 
* Con gran t rad ic ión la comarca 
andritxola celebró las fiestas de 
Navidad y A ñ o Nuevo . 
La juventud andr i txo la se trasla-
dó a Maytines en nues t ro Pue r to 
para luego con t inuar la fiesta ent re 
familiares y amigos en casas de 
campo . Numerosos fueron los 
andritxoles que se t ras ladaron a 
Paguera para celebrar la Misa del 
Gallo y escuchar el can to de la 
Sibila, que este año era interpreta-
do por nuestra paisana Margarita 
Moner. 
La Noche Vieja, se celebró en 
familia en varios res taurantes y 
salas de fiestas. El C. D. Andra i tx 
había organizado una cena en el 
Restaurante de Son Mas, viéndose 
ésta muy floja de asistentes. 
* Puntuales a la cita, SS. MM. Los 
Reyes Magos, visitaron nuestra po-
blación t rayendo alegría a todos los 
niños y niñas de Andra i tx . 
* El Grup de tea t re "Aga ra" 
d'Andraitx, con l leno absoluto en 
sus dos funciones estas pasadas 
fiestas, puso en escena la aplaudida 
obra del popular au to r mal lo rqu ín 
Joan Mas "El m ó n per un fo ra t " , 
estando compues to el cuadro escé-
nico por los siguientes ac tores : 
Margarita Borras, Juana Porcell , 
Antonia A. Bestard, Catina Pujol, 
Gabriel Enseñat , J u a n Porcel, Se-
bastián Domènech y José Borras. 
Todos fueron muy elogiados en sus 
intervenciones. 
* Con la t radición y popular idad 
de todos los años, bajo la ba tu ta 
del popular andr i txol , Miguel Vich. 
nuestra villa celebró la fiesta de San 
Antonio con una es tupenda torrada 
de productos mal lorquines y buen 
vino. A ,1a mañana siguiente, con 
un tradicional desfile de carrozas, 
se impartió la bendic ión a los ani-
males, tras tres años de no cele-
brarse este r i to ; s iendo la novedad 
de este año el Concurso de Carro-
zas y la exhibición de caballos que 
nos visitaron de El Arenal . En resu-
men un éxito más de estas entraña-
bles fiestas de San A n t o n i o q u e 
gracias a Miguel Vich, perduran en 
nuestro pueblo. 
* Por fin, nuestra comarca contará 
próximamente con un po ten te re-
petidor de Televisión, m o n t a d o por 
R. T. V. E., pud iendo captar la ima-
gen de los dos canales con toda 
claridad. 
* Un fuerte vendaval con lluvia 
que azotó toda Mallorca con ráfa-
gas de unos 150 k i lómet ros por 
hora , causó estragos en nuestra 
comarca en donde rompió numero-
sas ramas de árboles , la pared del 
recién cons t ru ido c a m p o de F ú t b o l , 
numerosas tejas de casas. En nues-
t ro Puer to varias embarcaciones de 
recreo sufrieron numerosos daños . 
* Tres jóvenes de nuestra villa, se 
vieron agraciados con un déc imo 
de la loter ía de Navidad, en la 
boni ta suma de 12 millones de pe-
setas. Se t ra ta de los he rmanos 
Gaspar y Ja ime Creixell, y de 
An ton io "El R a y o " segundo coci-
nero del Hotel Aquamar in de San 
Te lmo , los cuales se repar t ieron 4 
millones cada u n o . 
* Las Oficinas de la Caja de 
Ahorros y de Pensiones de nuestra 
villa, recibieron dos l lamadas simul-
t áneamente de que en sus depen-
dencias hab ían sido colocadas dos 
bombas . Ráp idamente se pusieron 
en con t ac to con la Guardia Civil, 
la cual tras registrar dichas depen-
dencias, c o m p r o b ó que las llamadas 
hab ían sido falsas. 
* Ubicada en la Avenida del Gene-
ral Franco, esquina Sallent, está a 
p u n t o de ser inaugurada una nueva 
sucursal Bancària. Se trata de unas 
oficinas de la "Banca March" que 
p róx imamen te abrirá otra en nues-
t ro Puer to . 
JAUMF 
BINISALEM 
* Se han prodigado las alabanzas 
a nues t ro pueblo referidas a nuestras 
casas señoriales. Veamos algunos 
ejemplos: 
D. Lorenzo Villalonga Pons, 
famoso novelista: " N o existe en 
Mallorca ciudad alguna en la que 
se haya edificado con más grandeza 
usando materiales más nobles, que 
la villa de Binisalem". 
El Archiduque Luis Salvador: 
"Muchas de las casas de Binisalem 
están edificadas con sillares de pie-
dra caliza, portal rebajado. . ." . D. 
Jaime Vidal: "Una vila de la mes 
clara avior pel que fa a la cons-
trucció urbana, Binisalem es una 
vila de bells i nobles casals". D. 
Pablo Piferrer y D. José M . a Qua-
d rado : "Binisalem lleva ventaja en 
embel lecimiento que la eleva a 
superior categoría. . . con fachadas 
de hermosa piedra que les impri-
men majestad de solares. . ." . 
Y no seguimos con otras citas 
para no cansar al lector. Hasta 
hace pocos años se respetaron las 
casas señoriales, hasta que c o m o 
escribió nues t ro poeta D. Lorenzo 
Moya: 
Rubines ciment armat 
d ' apa r t amen t s de pa amb oli 
si no tens qui t ' agombol i 
molt prest seras un pegat. 
Se refería el famoso poeta a la 
d e s t r u c c i ó n o derr ibo de las 
famosas casas de "ped ra viva" tales 
c o m o Ca 'n Seda Negra, Ca 'n S imó, 
Ca 'n Ximarró. . . y recordarles que 
Binisalem pedra viva 
pedre de dos mil colors 
ton pedreny sa i he rmós 
sobre to ta pedre priva. 
T o d o lo que acabamos de escri-
bir viene a cuen to por los rumores 
que circulan en nuestra villa y que 
apun tan al derr ibo de la famosa 
casa "Ca 'n Tiró de ses Bol les" 
conocida t ambién por Ca'n Marrot-
ja , y que es una joya de la arqui-
tec tura binisalemense. Copiamos de 
una crónica del corresponsal en Bi-
nisalem de un diario de Palma que 
dice así: 
" . . .En cambio , el P. S. O. E., 
presenta un p royec to consis tente 
en derribar la casa denominada 
Ca'n Marrotja, ya que , según ellos, 
la calle vendr ía recta y se respeta-
ría la alineación de las cua t ro 
esquinas de la calle de San Igna-
cio.. . y recogeremos firmas para 
que se abra la calle por donde 
debe procederse (por encima de 
Ca'n Marrot ja)" . 
"El hecho es que si se procedie-
ra al p royec to que presenta el 
P. S. O. E., un edificio, t ípica casa 
señorial, t endr ía que verse derriba-
do . Una casa con fachada toda ella 
de t ípica "Pedra viva" de aquella 
del siglo XVIII , que tan pocas que-
dan en Binisalem, que un edificio 
de las características de Ca'n Ma-
rrotja, o también conocida c o m o 
ca 'n Tiró de ses Bolles, se venga 
abajo. 
Esta vez, a los socialistas, tam-
poco les interesa demasiado la con-
servación de las obras ar t ís t icas. La 
prueba está a h í " . _ 
¿Son binisalemenses los que pro-
pugnan tal desaguisado, que tal 
vez alguien calificaría de salvajada? 
¿O son gente venida de o t ros 
pagos a quienes quizá poco o nada 
interesa la historia del pueblo que 
les ha acogido? 
MARTI 
S 'ARRACO 
* Tras larga enfermedad, contra la 
que nada pudo la ciencia médica, 
falleció a los 79 años de edad D. 
Rafael Porcel Esteva "de se Creu" ; 
hijo de Juan y Catalina. 
El finado hab ía ten ido negocio 
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& ar-
bre s impát ico , de b u e n t r a to , siem-
pre d ispues to a dar de s í , era m u y 
aprec iado ; t ras ladándose un inmen-
so gen t ío a la iglesia para despedir-
le. 
T e s t i m o n i a m o s a su afligida 
esposa Ana Salva, apenados hijos 
Juan y María , h e r m a n o po l í t i co 
Pedro Salva, hijos pol í t icos , n ie tos 
y en general a t o d o s los demás 
familiares la expresión de nues t ro 
muy sent ido pésame. 
* Arrodil lados ante el altar m a y o r 
de nuestra par roquia , a r t í s t i camente 
florecida e i luminada por la cir-
cunstancia, contra jeron ma t r imonio , 
an te el reverendo D. Juan Enseñat 
t í o de la novia: la s impática y 
bella señorita. Francisca-Ana Ense-
ñat Esteva cuyo vestido de novia 
resaltaba aún más su natural belle-
za; hija de nuestros part iculares 
amigos D. Pedro y Doña An ton ia , 
comerciantes de Paguera; con el 
apues to joven Sebastián Urbano 
Alférez, hijo de D. Emil io y Doña 
Antonia , domici l iados en Paguera. 
Terminada la ceremonia , los nu-
merosos invitados fueron obsequia-
dos con una minuta especial de 
general aprecio en los salones del 
castillo de Son Mas en Andra i tx , 
saliendo luego los nuevos esposos 
en viaje de bodas , antes de fijar su 
residencia en la calle del Porvenir, 
105 de esta localidad. 
Deseamos a la novel pareja una 
inacabable luna de miel , a la par 
que felicitamos a padres y abuelos 
de ambas partes . 
* Por la avenida de San Te lmo , los 
Reyes Magos acompañados de sus 
pages y las t ípicas antorchas encen-
didas, llegaron al pueblo con varios 
camiones cargados de juguetes 
cuya repart ición no se hizo esperar , 
l lenando de alegría el corazón de 
en Limoges (Francia) antes de ser 
propietar io del Bar Madrid en el 
Borne de Palma hoy desaparec ido; 
t e rminando su carrera en el alquiler 
de coches frente al t u r i smo . Hom-
PARIS-BALEARES 
A TI, D R A G O N E R A . . . 
Muy pocos te conocen . 
T o d o s , en la boca , t ienen tu n o m b r e . 
Unos t e p ro tegen , 
mien t ras o t ro s te c o n d e n a n . 
Te levantas , libre y he rmosa , 
sobre el azul del mar . 
Pero p r o n t o , en t re piedras y c e m e n t o , 
verás perdida tu he rmosura y l iber tad . 
F R A N C I S 
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eran magros y la vida muy difícil, 
t rabajando de sol a sol como era la 
cos tumbre . Mujer s impática, de 
buen t r a to , t rabajadora , era m u y 
apreciada por el vecindario; prueba 
evidente de el lo, el inmenso gent ío 
que se congregó en la iglesia para 
despedirla. Con alegría y felicidad, 
vivió una jubilación desahogada con 
lo que se cobra h o y como seguro, 
y la ayuda que en t o d o m o m e n t o 
le prestaron sus hijos. 
R e c i b a n sus apenados hijos 
An ton io y Juan , hijas polí t icas 
Yvet te y Françoise ; nietas Véroni-
que y Valérie; y en general todos 
los demás familiares, la expresión 
de nuestra m u y viva condolencia . 
* Tuvimos el gusto de saludar a la 
simpática .pareja formada por D. 
A n t o n i o Vich y su s impática 
esposa Yvet te , venidos desde Fran-
cia para asistir a los ú l t imos días 
de su querida madre , E. P. D. 
* Con la misma alegría, aunque 
hubiésemos preferido en circunstan-
cias menos dolorosas , sa ludamos 
también a D. Juan Vich acompaña-
do de su distinguida esposa Fran-
çoise; venidos del ext ranjero en 
idénticas condiciones . 
* Falleció repen t inamente , a los 67 
años de edad, el carpintero de 
Ca Na J e u m o y a , D. Francisco Simó 
Alemany ; de jando a familaires y 
amigos en el m a y o r desconsuelo . 
En la época en que los novios 
encargaban sus muebles al const ruc-
to r , en lugar de adquir ir los en los 
almacenes de Palma, el finado tuvo 
su m o m e n t o de no tor iedad al ser 
considerado c o m o u n o de los mejo-
res en el oficio que hab ía aprendi-
d o de su padre ; y quedan en nu-
merosas casas del caserío muebles 
de ar te , que le permit i rán ser re-
cordado g ra t amen te , du ran te lustros 
y más lustros. 
Desgracaidamente el des t ino n o 
le ha permi t ido disfrutar un poco 
del ret iro c o m o se merec ía . 
Expresamos nuestra m u y viva 
condolencia a su afligida esposa, 
Anton ia Monar ; apenados hijos 
A n t o n i o y Anton ia ; hijo po l í t i co 
P e d r o Pujol Palmer; he rmanos 
A n t o n i o y Gabriel ; he rmanos pol í-
t icos, n ie tos , y en general a t o d o s 
los familiares, t an to del pueb lo 
como de Andra i tx . 
* Desde Alemania , el n iño Gabriel 
Bauza Gre ta , hijo de los jóvenes 
esposos D. A n t o n i o y su distin-
guida esposa Doña Ana, nos ruega 
anunc iemos a los amigos y gente 
en general , el nac imiento de su 
he rman i t a , a la que an te la pila 
baut ismal se le impuso el n o m b r e 
de Francisca. 
Al bau t i zo , sigue d ic iendo el 
n iño , vino muchís ima gen te , en t re 
ella, la abueli ta de Ca'n Diñé que 
nos mima m u c h o ; acompañada de 
sus hijos, mis t í o s Doña Sebast iana 
Bauza y D. Santiago J u a n , quienes 
hab ían emprend ido un largo viaje 
para venir a vemos en tan grata 
ocasión. 
* Los jóvenes esposos, nues t ros 
buenos amigos, D. A n t o n i o Bauza 
Alemany y Doña Ana Greta Fos-
ter , a compañados de sus hijos Ga-
briel y Francisca, vinieron desde su 
residencia en Alemania , para pasar 
las fiestas navideñas con su madre 
Doña Francisca Alemany de Ca 'n 
Diñé; quien estuvo encantada de 
recibirlos, regresando luego a su 
domici l io , hasta la próxima visita. 
* El g randís imo tempora l que 
a z o t ó las ' islas los 27 y 28 del 
pasado diciembre con rachas de 
viento a 120 k i lómet ros po r hora y 
las olas hasta 5 met ros en la bah ía 
y 12 en alta mar , pasó t ambién 
por San T e l m o ; a u n q u e quizás en 
la costa Oeste el desastre no fuera 
tan impor t an t e c o m o lo fue en 
Sóller, Pollensa, Ar ta , y toda la 
costa no r t e . En la nuestra se rompió 
el muelle recién es t renado el vera-
n o pasado, llevándose varias embar-
caciones, una de ellas per teneciente 
a D. Santiago Medina y otras dos a 
los familiares del p rocurador D. 
Francisco Ripoll . 
El chalet que más sufrió, parece 
ser el del bar "Es M o l í " , d o n d e se 
llevó la pérgola que cubr ía la terra-
za, De memor ia de h o m b r e , nadie 
" recuerda un vendaval parec ido . 
Arboles ro tos , o f rancamente arran-
cados , tejas volando por doquier , 
fue un espectáculo corr iente ; pasan-
do un día sin fluido eléctr ico y 
cerca de dos sin televisión. 
* Nuest ros convecinos y amigos, 
los esposos D . Ja ime Ferragut y 
Doña Eleonor Pujol, a compañados 
de su hijo Miguel y de la viuda 
D o ñ a Mar ía Enseñat " J u a n e " , 
regresaron encan tados de su gira 
por tierras de Francia d o n d e pasa-
ron las fiestas de Navidad y Año 
Nuevo . 
* Muchos de nues t ros compa t r io tas 
hablan de nues t ro ingreso en el 
Mercado C o m ú n , c o m o si es to 
fuera para mañana . 
Si t o d o va b ien , el t r a t ado de 
ingreso de nues t ro país en ,1a 
C. E. C , podr í a en t ra r en vigor el 
p r imero de enero de 1984 . 
A part i r de esta fecha ya sería-
mos miembros de p leno de recho , 
pero en tonces empezar ía el pe r íodo 
t ransi tor io para la adap tac ión de 
nues t ro país a los m é t o d o s euro-
peos ; que durará según cálculos de 
nues t ro p rop io gob ie rno , de un 
m í n i m o de cinco años , a un máxi -
m o de diez años. As í que si t o d o 
va b ien , allá por la década de los 
años 9 0 , p o d r í a m o s ser europeos 
de verdad. 
* Cuando se supo que los conceja-
les del A y u n t a m i e n t o hab ían recibi-
do un ante p r o y e c t o de Puer to 
Deport ivo a ubicar en Cala Es 
Conis de San Te lmo , se dijo por 
los cafés que d icho p r o y e c t o po-
dr ía ser de Doña María Roca ; 
q u i e n p o d r í a abandona r Cala 
S'Algar por Cala Es Conis . Después 
que la interesada le envió una no ta 
al Alcalde, dec la rando que el único 
pue r to en el que tiene intereses es 
el d e " I N C O M E S A " declarado 
favorable por el MOPU, tras cinco 
años de t rami tac ión , y que sigue su 
curso; h u b o quienes opinaron que 
t a n t o podía ser el alcalde, como la 
Asociación de Amantes de San 
Te lmo , c o m o ambos a la vez. Pero 
c o m o nadie dijo esta boca es mía, 
la gente hab ló de otra cosa, y 
p u n t o y apar te . ¿De quién será? 
* Una pasarela —es decir una espe-
cie de Paseo Mar í t imo en miniatu-
ra—, será construida po r la Jefatura 
de Costas , a pet ic ión del Ayunta-
m i e n t o , en t re la playa pequeña de 
San T e l m o y la de Cala Es Conis. 
Se podrá por lo t a n t o , ir a pie, 
po r el borde del mar desde un si-
t io a o t r o de los y a citados. Algu-
nos bancos estarán jalonando la 
calzada para quienes necesiten des-
cansar. 
Se t ra ta de u n a importante 
mejora que conviene agradecer a la 
Jefatura de Costas que sufraga el 
gasto . Lástima que no se pueda 
hacer lo mismo a lo largo de toda 
la Cala, d o n d e numerosas edifica-
ciones cubren en te ramente la zona 
mar í t imo- te r res t re ; que en principio 
es de t odos . 
* Hace poco se le p reguntó a uno 
de los directivos de la Asociación 
de A m a n t e s de San Te lmo , cuando 
empezar ían la reforma de las cur-
vas de la carretera de acceso; como 
lo anunc ió el presidente a la última 
reunión, con t e s t ando : "Ensanchar-
las, labrarlas es lo que y o haría; y 
así n o vendr ía nadie más a esta 
Cala" . 
Ya lo sab íamos que muchos 
moradores sólo desean eso: Estar 
solos. 
* En el d ía de la festividad de la 
Inmaculada Concepc ión de María y 
du ran te la celebración del Oficio 
propio m a t u t i n o , s iendo el oferente 
del mismo el Rdo . D. Juan Ale-
m a n y Enseñat , les fue presentado 
el neóf i to a la pila bautismal por 
sus papas D. Esteban Cur to Blazco 
y Doña A n t o n i a Alemany Juan de 
" S o n N a d a l " . Adminis t ró el propio 
celebrante el Sac ramento del Bau-
t ismo imponiéndo le por nombre 
Bar to lomé , apadr inándole durante 
el ac to la Srta. Catalina Curto y 
don Miguel Ferragut . El templo pa-
rroquial del San to Cristo de S'Arra-
có , du ran t e la ceremonia religiosa 
se encon t raba a tes tado de fieles e 
invi tados. 
El nuevo cris t iano, sus papas, 
la n iñer ía reunida en la plaza 
Weyler; y de algunos ya no tan jó -
venes, en un ambien te de feria en 
la que todos salen g a n a n d o . 
Al ver los regalos, se puede 
decir que la crisis, con más o 
menos pe t ró leo , todavía no ha 
tocado fondo . 
Y que sea as í , para muchos 
años. 
* En una residencia de Palma, fa-
lleció a los 83 años de edad, Doña 
Anton ia Porcel Esteva de "Sa 
C r e u " viuda del que fue D . Guiller-
m o Vich Castell. 
La finada hab ía quedado viuda 
m u y joven con dos n iños que criar 
en un t i empo en que los jornales 
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COOPERATIVA DE SALUD 
El clima p lacen te ro , y poco 
extremado de las Islas Baleares 
pueden propiciar el h e c h o de que 
sean muchas las personas que ven-
gan a pasar per iodos más o menos 
largos en nues t ro solar. El aire diá-
fano, las muchas horas de insola-
ción la cons tan te brisa re inante , 
son elementos m u y impor tan tes 
para que personas afectadas por 
muchos y variados males , puedan 
encontrar consuelo a ellos amparán-
dose en las bondades de nues t ro 
clima y en la ni t idez que nues t ro 
medioambiente ofrece a quienes 
puedan padecer de dificultades 
abuelitos pa te rnos señores Cur tó-
Blazco y los ma te rnos señores don 
Jaime de (Son Nadal) e Isabel 
(Verda), padr inos y familiares más 
allegados, se reunieron en mesa de 
buenos manteles en el Res tauran te 
"Na Caragola", lugar d o n d e les fue 
servida una deliciosa comida regada 
con renombrados vinos, que rubri-
cado entre los h u m o s de los encen-
didos y selectos "vegueros" , se 
alzaron las copas en un " b r i n d i s " 
fundiéndose en el p r imoroso deseo 
de eterna felicidad y t oda clase de 
venturas para el recién bau t i zado y 
primogénito de la joven pareja 
Curtó-Alemany. 
Entrada la ta rde y acomodados 
en las mesas preparadas al efecto 
en el es tablecimiento Café Ca'n 
Prima, se reunieron un n ú m e r o de 
unos trescientos invitados, que 
atendidos por los papas del neófi to 
y también por sus padr inos , les fue 
servido un e s t u p e n d o y variado 
ágape, donde no faltaron los hela-
dos -especia l idad de la c a s a - , 
abundante y espléndido sur t ido de 
pastas, fiambres, tar ta-baut ismal , 
frutos secos, e tc . , y t o d o rociado 
con aperitivos, afamados vinos de 
mesa del país y selectos espumo-
sos. El padrino ofrecía y entregaba 
a los caballeros deliciosos puros 
habanos, mient ras la madr ina brin-
daba a las señoras y señori tas un 
surtido de cigarrillos emboqui l l ados , 
además de la clásica "ces t i t a " 
donde consta la inscripción de tal 
efemérides y n o m b r e del bau t i zado , 
bien repleta de peladillas y confi-
tes. 
Todos los invitados levantaron 
sus copas b r indando a sus papas, 
padrinos y abueli tos, por la felici-
dad del novel crist iano y la alegría 
compartida de todos los familiares. 
PARIS-BALEARES se une de 
corazón a la alegría que les embar-
ga a sus papas " c a d e t s " , padr inos , 
abuelitos y familiares t odos , brin-
dándoles también por los plácemes 
más afectivos y sinceros. 
asmáticas, recuperaciones post-ope-
ratorias en general, y todas las 
afecciones de pu lmón, entre otras . 
Claro que hac iendo la salvedad de 
que , las heridas en los huesos de 
las piernas y las afecciones reumáti-
cas no encuen t ran entre nosotros el 
mejor remedio , que se diga. 
A nivel de toda Europa podría 
funcionar una especie de iguala 
que , t en iendo como socios a los 
doctores que quisieran adherirse, 
podr ía ofrecer c o m o terapia com-
plementar ia natura l , las bondades 
de nues t ro clima, una cura ayudada 
por la aplicación de remedios natu-
rales con base en la herboris ter ía y 
ejercicios físicos al aire libre. Una 
cooperat iva de médicos podr ía fun-
cionar, especialmente teniendo en 
cuenta que el mismo Consell Inter-
insular tuviera que poner a su dis-
posición los medios que se precisa-
ran. 
Si para la aplicación de ciertos 
t ipos de terapia fuera interesante el 
hacer lo , se podr ía incluso m o n t a r 
esa cooperat iva c o n t a n d o con la 
colaboración de otras islas medite-
rráneas, que en lugar de ser nues-
tras antagonistas en el invento , 
podr ían resultar ser nuestros com-
plementos , consiguiendo que el 
enfermo o paciente , se sintiera más 
relajado ante la perspectiva de que 
un programa tan variado y agrada-
ble le fuera ofrecido, pudiéndose 
acoger a él por algo que le costara 
más o menos lo mismo que estan-
do en una residencia de su país . 
En los establecimientos que 
estuvieran autorizados a tener ese 
t ipo de clientes, el C. Int . instala-
ría de acuerdo con la empresa pro-
pietaria, unas salas de curas y de 
atención para enfermos. Piscinas 
tapadas, salas de recuperación, e tc . 
T o d o lo que fuera necesario para 
conseguir que estar enfermo en 
Baleares fuera algo agradable; que 
la a tención para con el enfermo 
fuera mayor que la que se recibe 
en familia, teniendo en cuenta que 
cuando una persona anda achacosa 
es cuando mejor recibe las lisonjas 
y el buen t r a to . Las penas en com-
pañía son menos penas. Cuando un 
cuerpo anda medio rovinado y se 
debate entre la rutina, la abulia y 
el malestar, tiene que resultar ten-
tador conseguir un cambio radical 
que le proporcione mejorar física-
m e n t e , cambiar menta lmente e 
interesarse por cosas diferentes a 
las rutinarias de su medioambien te . 
La Cooperativa de Salud no 
ofrecería unos edificios t ipo sanator 
rio. salvo para los casos de inter-
namien to obligado, ni un habitat 
en t r e enfermos, médicos, batas 
blancas, tijeras y olores a éter. 
Cada paciente sólo sería un turista 
más. Con un carnet que le cubr i r ía 
las a tenciones que requiriese en los 
establecimientos adecuados . 
Las comidas en los hoteles po-
drían volver a ser m u c h o más natu-
rales de lo que no fueran hasta 
hoy . El huer to- jardín que es el 
solar de nuestras islas podr ía por-
ducir bas tante comida para a tender 
a quienes gustan de saborear los 
sabores naturales , sin pasar por fá-
brica ni labora tor io . Sólo con que 
se in ten ta ra a tender al campo nues-
t ro como éste se merece, tendría-
mos revalorizado el mejor y más 
sano suminis t ro que pudiéramos 
desear. 
El individualismo del mal lo rqu ín 
le ha llevado la mayor parte de las 
veces a ver c ó m o se comía una 
manzana al t i empo que ot ros más 
avispados y opor tunis tas , se repar-
t í an el manzano en te ro . La idea de 
mancomunarse pesa como una losa 
encima del concep to de l ibertad, 
de su l ibertad, que t iene el isleño. 
Pero los t iempos imponen su lógica 
y son inflexibles. En un m u n d o 
lleno de tecnicismos es absurda-
mente impensable el poder desarro-
llarse sin contar con los demás y sí 
un quehacer hay que lo precise 
más que ningún o t ro , este es el 
tu r i smo. Por ello es necesario admi-
tir que , una comunidad como la 
que se beneficia en su conjun to de 
un sistema de trabajo que afecta a 
todos , debe por fuerza aunar todos 
los esfuerzos que sean necesarios 
para lograr el m a y o r rendimien to 
de su un idad . No son tópicos dema-
gógicos ni insinuaciones de cariz polí-
t ico. Es pu ramen te , sent ido c o m ú n . 
" S e n y " . 
Un banco de datos . Un banco 
de reservas. Una red in ternacional 
de representaciones Baleares, con 
información, cambio de divisas, 
bolsa de propiedades inmobiliarias 
garantizadas por el Consell Inter-
insular y t o d o s y cada u n o de los 
servicios que m a n c o m u n a d a m e n t e 
pudieran hacerse llegar al cliente, 
t endr í an que ponerse en movimien-
to cuan to antes . 
A través de alguna o varias 
agencias extranjeras de tu r i smo, 
tendr ía que salir un anuncio en 
todas las cadenas de Televisión de 
Europa y de América con la tem-
peratura y el t i empo que hiciera en 
Baleares, todos los días. Sería el 
mejor reclamo que pudiéramos lan-
zar al m u n d o . 
Y contar con una Televisión 
adrede que pudiera en t re tener e 
informar a una audiencia compues-
ta por muchas y diferentes maneras 
de hablar. Y que esa Televisión 
contara con diferentes programas 
MON ILE... 
C'est une île d'Espoir, 
Aux couleurs du jour 
Où l'on apprend à croire 
A la Vie, à l'Amour... 
Un rêve bleu et parme 
De sourires ensoleillée 
Qui sèchent toutes les larmes 
En offrant sa beauté.. . 
Du sable et de l'eau 
Tout près un village 
Où rien n'est faux 
Où rien n'est sage... 
Un abri pour poètes 
Musiciens ou sculpteurs 
Une profusion de fêtes 
Pour réinventer le Bonheur... 
Pour mériter le droit d'y vivre 
il suffit d'être Vrai et Fou 
Fou du sable, fou des brises 
Et être gai comme on est soûl... 
FRANÇOISE MORA 
de emisión duran te muchas horas 
del día y de la noche . Que un 
señor que esté en la lista de espera 
en el ae ropuer to pueda en t re tenerse 
y no aburrirse en unas horas que 
lo único que producen son resque-
mores y malestar . 
Apenas h e m o s hecho algo más 
que aceptar las bondades de nues-
t ro clima que por o t ra par te han 
descubier to los demás , y edificar 
hote les . El m u n d o del tu r i smo 
puede aceptar y absorber muchas 
de las disponibi l idades con que 
con tamos aqu í . Lo que hace falta 
es que noso t ros mismos que ramos 
llegar a alguna meta por propia ini-
ciativa y no sólo al a m p a r o de los 
que nos den hecho y mas t i cado . Si 
el F o m e n t o de Tur i smo, los hote le-
ros, El Conseil y los demás Balea-
res todos se unieran para hacer un 
frente c o m ú n , quizás se conseguir ía 
uan estabilidad en la afluencia tu-
rística cons tante y un porvenir 
comple tamen te a lagüeño. 
JAIME SANTANDREU 
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Ce mois aux Baléares 
* Les jours qui suivirent a Palma la hausse du prix du tabac , les consom-
mateurs achetèrent plus que jamais ; les buralistes b a t t a n t le record des 
recet tes . Il faut dire aussi que des que le brui t courû t que les prix de la 
"Tabaca le ra" allaient augmente r ent re 20 et 50 pour cen t ; selon les pro-
dui ts , les buralistes frénèrent leurs ventes disant aux fumeurs qu ' i ls man-
quaient t an tô t de tel p rodu i t , t a n t ô t de tel au t re . 
Malgré la hausse, les cigarrettes espagnoles restent relat ivement bon 
marché . 
* C'est un fait que les gens roulent moins . 
Selon les informat ions officiéles sur la rou te de Inca il passe 11 .546 
véhicules par jour , représentant 3 pour cent de moins que l'an dernier . 
Sur la rou te de Manacor la baisse est de 8 pour cent , avec 6.605 véhicu-
les. 
* A cause des prix qu' i l faut payer , puisque l 'Hôtellerie les paie; les 
amandes ne son t pas ramassées, et p o u r t a n t elles se vendaient á 62 pese-
tas le ki lo. 
A présent se sont les olives qui restent par te r re . Dans le meil leur 
des cas, les brebis les mangent . Si elles ne donnen t pas d 'hi le , elles se 
t ransforment en viande; et de ce fait, elles ne sont pas perdues . 
L'olive cet te année est rare et pe t i t e , car il n 'á pas plu suffisam-
ment . L'huile será donc rare et p robab lemen t plus chère , a moins que ce 
soit le cont ra i re ; car les gens c o n s o m m e n t de plus de l 'huile de soja 
qu 'on achète aux U. S. A., dédaignant la bonne huile d'olive na t iona le , 
que les italiens vendent au Marché C o m m u n comme s'ils l 'avaient produi -
te . Car les prix chers d'ici, ne sont pas chers auprès de ceux de la 
C . E . E . 
* Le Conseil General Interinsulaire á accordé d ' imposer une amande de 
cinq mille pesetas par appa r t emen t , a tous ceux qui loueron t au cours de 
la saison procha ine ; faisant la concurrence á l 'Hôtellerie. 
Au prix ou sont loués les appa r t emen t s , ils peuvent sourire devant 
la modic i té de l ' amande . 
* De nouveaux billets de banque vont faire leur appar i t ion en Espagne 
dés le premier t r imestre de l 'année. Ils seront plus peti ts que les actuels , 
et seront pourvus de techniques modernes incorporées qui rendront leur 
falsification impossible. 
Il y en aura a 2 0 0 , 2 .000 , et 10.000 pesetas; a coté des 5 .000 , 
1.000, 500 et 100 actuels . 
Il y aura aussi, la mise en circulation de pièces de 100, 5 0 , 2 5 , 5 , 
et une paseta; ainsi q u ' u n e pièce de 0 ,50 cent imes, qui po r t e ron t au 
verso des motifs alusifs aux prochains Championna ts Mondiaux de Futbol 
qui au ron t lieu en Espagne en 1982. 
* En six mois , les dix sept casinos espagnols ont raporté prés de deux 
mille millions de pesetas au fisc; et celui-ci pense recouvrer au cours de 
l 'année, bien plus qu 'en 1979 , où il reçut 3 .456 .111 .954 pesetas. 
L'espagnol - c a r les étrangers qui f réquentent les casinos ne sont 
pas tel lement n o m b r e u x - joue de plus en plus, c o m p t a n t sur le hasard 
pour le sort i r du pétr in . 
Des trois millions d 'américains q u ' u n e certaine presse avait prédit 
qu'ils viendraient attirés par le j eu , les casinos a t t enden t toujours le pre-
mier. 
* Les espagnols ont joué sur la t ranche de Noél , don t le dixième de 
billet valait 2 .500 pesetas; la bagatelle de 200 .000 millions de pesetas. 
Si on t ient compte du fait que au cours des six premiers mois de 
1980 le fisc a perçu la somme de 16 .000 millions de pesetas sur la seule 
taxe du bingo, —jeu de loto— et que par ailleurs chaque d imanche les 
joueurs misent une m o y e n n e de 1.300 mill ions de pesetas sur les pronos-
tics sur les matches de foot-balh don t les Baléares est la province où on 
joue les plus, on croit rêver. \ 
* La différence existant en t re le prix de pension complè te , faite a un 
client qui s'adresse sur Place a un hote l p o u r y passer 15 j ou r s ; et le 
prix payé par un tour is te venant de Londres t ransport aller et re tour 
inclus, est du simple au double au profit du client é tranger . A tel point 
que les espagnols qui s ' inscriraient —sils le pouvaient— a un " t o u r opera-
t o r " Londres-Palma-Londres , feraient une b o n n e affaire. 
* Les Baléares dépensen t chaque année 30 mill ions de pesetas en propa-
gande tour i s t ique . 
La saison écoulée , 4 millions de touris tes on t visité nos Iles, ce qui 
fait environ 4 0 mill ions de j ou rnées . Donc n o t r e province dépense á 
peine 10 pesetas par tour is te reçu, alors que la Yugslavie, un de nos 
pr incipaux concur ren t s , en dépense 3 5 0 . 
L 'E ta t espagnol lui , avec les mille millions de pesetas qu'i l dépense 
en p r o m o t i o n tour i s t ique , o,05 de son budge t , reçoit bon an mal an, sept 
mille millions de dollars , soit 20 p o u r cent de ses revenus. 
* A par t i r de premier janvier, les communica t ions mar i t imes en t re Major-
que et Minorque seront sér ieusement améliorées. Les traversées seront 
assurées par le férry. " I le de M i n o r q u e " pouvant t r anspor t e r 530 passa-
gers et 70 voi tures , alors que le " S a n t a María del P i n o " ne pouvait 
conten i r que 2 5 0 passagers et 12 voi tures . 
* Les poissons de la Médi terranée sont con taminés par le mercure. Les 
analyses effectuées on t permis de déceler dans le poisson frais 2 fois la 
dose permise par la rég lementa t ion ; pendan t q u ' e n ce qui concerne le 
poisson surgelé on á décelé des t a u x allant j u squ ' à 4 fois la dose permise. 
Le mercure é tan t un poison p o u r l ' h o m m e , même sil ne l'est pas 
pour le poisson, il faudrait en interdire la c o n s o m m a t i o n et la pêche. A 
moins q u ' o n n 'en parle plus, et que les popu la t ions con t inuen t á s'em-
poissonner sans le savoir. 
* Au cours des 9 premiers mois de l ' année , 105 mille t ra i tes , pour une 
valeur de 15 mille mill ions de pesetas restèrent impayées aux Baléares. A 
ce r i tme on calcule que les 2 0 mille millions de pesetas resteront impa-
yées a la fin de 1980 . 
Cela devrait ê tre une vraie ca tas t rohpe . Et b ien n o n , les débiteurs 
mangent au res taurant , vont au café, achè ten t des appa r t emen t s , comme 
si de rien n ' é ta i t . 
* L 'ho te l Son Vida, un des cinq plus impor tan t s des Baléares vient de 
changer de proprié ta i res . Si la t ransac t ion se conf i rme, le capital qui était 
a l lemand, será désormais arabe. Il y á belle lure t te que les majorquins 
que l.on voit aller et venir , ne servent qu 'à le faire fonct ionner . 
* L 'eau de la source "Sa F o n t de Sa S e n y o r a " sise á Deyá , va être mise 
en bouteil les et commercial isée. Il s'agit d 'une pet i te entreprise qui n'oc-
cupera que six personnes . Mais la chose fait du bru i t , car les favorisés de 
la for tune qui hab i ten t la zone , se plaignent de la des t ruc t ion du paysa-
ge, qui pourra i t se produi re . 
* Grâce au N . ° 22 .799 de la Tranche de Noël de la loterie Nationale, 
qui a ob t enu le deux ième prix de ce tirage, 5 0 0 . 0 0 0 millions de pesetas 
sont t o m b é s sur Palma. Du fait qu' i l avait été vendu en dixièmes et qu'il 
y avait 19 séries du m ê m e , les heu reux gagnants sont n o m b r e u x á raison 
de 12 millions et demi , et 25 millions de pesetas chacun . 
* Un g roupemen t financier é t ranger —encore un— vient de tâ ter le te-
rrain pour construire dans no t re Ile un super " D I S N E Y W O R L D " qui 
serait dit-on plus grand que celui d 'Or lando aux Eta ts Unis. On parle 
d' investir jusqu 'à 5 .000 millions de dollars, qui pour ra ien t créer 6.000 
emplois nouveaux . L 'appa t des emplois nouveaux n 'est là q u e pour faire 
pression sur l 'Adminis t ra t ion qui ferait bien de ne pas é c o u t e r ce chant 
de sirène qu 'on á deja en t endu dans d 'aut res domaines . 
* Les majorquins on t fait un grand effort p o u r en finir avec la peste 
africaine qui bon an mal an, décimai t une b o n n e part de la race porcine 
existant dans l'Ile. 
Dés que la victoire será complè te —six moins sans un seul c a s - la 
sobrassade majorquine pourra de nouveau être vendue en Eu rope . 
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CHISTES TEATRALES 
Hablando el o t ro día con un 
amigo, en la Sociedad, salió a relu-
cir la conversación de los tea t ros , y 
de los casos graciosos que ocur r ían 
algunas veces en ellos, por culpa de 
tal o cual actor o actr iz , y ya una 
vez en el t e r reno chis toso no me 
detuve y empecé a soltarle chistes 
hasta que se me acabó el reper to-
rio (que por desgracia es muy 
corto). Al sujeto en cues t ión, le 
cayeron muy en gracia mis ocu-
rrencias (modest ia apar te) y me 
dijo que los podr í a publicar en 
nuestro per iódico. Yo , la verdad, 
no me decidía , po rque aprecio 
mucho a los arraconenses y me 
causaría ha r to dolor verlos llorar 
por culpa de mis chistes, pero , 
tanto me rogó aquel amigo, y tan 
complaciente he sido yo t oda mi 
vida, que al final he accedido a 
publicarlos, pero . . . ¡con una condi-
ción! : que si se arma alguna mani-
festación popular cont ra el au to r 
de los chistes, se tenga en cuenta 
que por m í n o los publ ico , sinó 
que lo hago por complacer a mi 
amigo, así que , si hay algo, que 
sea él el que pague los vidrios 
rotos. Y esto d icho , vamos a los 
chistes. 
Cierta vez se estaba representan-
do un drama, cuyo n o m b r e no 
recuerdo, en un t ea t ro de Madrid, 
y entre acto y ac to , uno de los 
personajes de menos impor tanc ia se 
puso r e p e n t i n a m e n t e enfermo. 
Como ya digo el personaje era de 
poca importancia , pe ro , as imismo, 
era indispensable en el ú l t imo ac to . 
El Director, se daba a los 
diablos, pues veía echado a perder 
la función, cuando h u b o uno que 
apuntó: 
-Podr ía salir en su lugar, Pérez, 
el vendedor de caramelos. ¡Es tan 
poco lo que ha de decir! 
Y así como se pensó , se h izo . 
Llaman a Pérez y le e x p o n e n el 
plan: 
- T ú sales, y t o d o lo que te 
diga el apuntador lo repites en voz 
alta al público, y al mismo t i empo 
procura hacer bien los gestos. 
- B u e n o , b u e n o , b u e n o . Ya 
verán ustedes, lo bien q u e voy a 
quedar. ¡Si yo he nacido para 
actor! 
Se previno al apun t ado r para 
más seguridad, y llegó el m o m e n t o 
de salir el subs t i tu to a escena. 
El apuntador apenas lo ve salir 
le dirige por lo bajo esta pregunta: 
-¿Es tás prcparao'1. 
Y el bueno de Pérez, sin enco-
mendarse a Dios ni al diablo repi-
tió con toda la fuerza de sus pul-
mones: 
- ¡Estás preparao! 
- E l apun t ado r se asusta y le 
dice: 
- ¡Pero, animal! , ¿qué haces? 
- ¡Pero, animal! , ¿qué haces? -
repite impasible Pérez. 
- ¡Pero tú , que no es eso! 
- ¡Pero tu , que no es eso! 
- ¡Que vasa echar a perder el 
drama! 
- ¡Que vas a echar a perder el 
drama - r e p i t e Pérez sin inmutarse . 
Y.. . ¡bueno! ¿Para qué conti-
nuar? Se a rmó la bronca n . ° 1 y 
Pérez tuvo que salir cus todiado por 
la Guardia Civil, pues el público lo 
quería descuart izar. . . 
* * * 
También exist ió, no ha m u c h o 
t i empo , un actor que tenía la 
gracia de equivocarse siempre en el 
escenario. Sus compañeros se burla-
ban de él , cosa que le hacía muy 
poca gracia, y un d ía , empezó a 
hablar con el apun tador , de sus 
equivocaciones. 
Este le decía: 
—Sí, h o m b r e , sí . Desengáñate . 
Tu no aprovechas para cómico . 
Siempre te equivocas, s iempre. 
Y el ac tor respondía : 
- ¿ Q u é te apuestas, que ya no 
me equivoco más en mi vida? 
- ¿Qué no? ¡Esta noche mis-
m o ! 
- ¡A que no! 
- ¡A que sí! 
- ¡Van apostadas 25 pesetas! 
- ¡Van las 25 pesetas! 
¡Llegó la hora de la represen-
tación y salió el actor a escena. 
Este, sólo ten ía que responder tres 
veces que sí a unas preguntas que 
le dirigía su capitán. 
Y llegó el m o m e n t o . 
- ¿Juras llevar este escrito a 
nuestros compañeros? —dijo el que 
hacía de capi tán. 
- ¡Sí! - respondió el o t ro , y 
volviéndose al apun tador le enseñó 
el índice levantado c o m o diciendo: 
- ¡Uno! 
- ¿Juras no revelar a nadie su 
contenido? 
- ¡Sí! - y enseñó los dedos 
sonriendo al apuntador . 
—Juras conservarlo hasta perder 
la vida! 
Y nues t ro h o m b r e , con gesto 
victorioso chilla, mirando al apun-
tador. 
- ¡ ¡ ¡Tres! ! ! 
Excusado es decir que la bronca 
fue monumen ta l , y que el cómico 
perdió las veinticinco del ala y el 
empleo . 
MANUEL PIQUERAS 
De "La Voz Arraconense" 
(Mayo de 1924) 
U n any que ha passat 
Ses festes ja sTian passades 
i l'any que ve ja veurem, 
si som vius hi tornarem, 
i si podem manjarem 
gelat i ensaimades, 
quelque paquet de vellanes, 
ses fadrines ben mudades, 
i de lo demés ja en parlarem. 
Aquets comptes que ara feim 
no mos surtin escaldades 
que això passa a vegades 
mos ho diven i no ho creim. 
El se mos donam de vius 
i mos creim superiors, 
tot ho feim ufanós, 
qui manco sap mes hi diu, 
protestam perquè és estiu 
i el trobam molt calorós, 
s"'otoño" que és orgullós 
sa primavera que mos riu 
i s'hivern que anam cop piu, 
tothom està queixós, 
sa salut lo més hermós, 
i qui la perd ja té motiu, 
qui parteix i sols no diu 
ni siquiera adiós. 
Nostfo Senyor enclavat 
qui a penes ja parlava 
va dir això ja no m'agrada, 
veure tanta falsedat. 
Antes d'haver ressuscitat, 
tot aquell qui ha mermulat 
li treure sa budellada 
per no haver dit sa veritat. 
Un any que ja ha passat 
que no el veurem mai més, 
per això es reconés 
per ses festes han ballat, 
i qui té pena ha plorat 
perquè d'emoció anyorat 
lo que estimava més. 
¿I per què serveixen es dobbés 
quan mos ve es resultat? 
G. BARCELÓ 
ITRABO 
A mi tío Ramón Alabarces Montes 
en ¡trabo (Granada) 
Hacía esos caminos de nostalgias 
d o n d e queda mi añoranza perd ida en el t i empo , 
d o n d e afluyen inolvidables, quer idos recuerdos 
de gentes quer idas , que ya no exis ten. 
C u a n d o recuerdo tus bellas casas 
encaramadas en fulgores de cal b lanca , 
el correr bull icioso. De los n iños por tus calles, 
de lan te de los Músicos, q u e a la Virgen can tan . 
Paloma, que más grande n o eres d e es ta tura , 
te llevan en andas, p regonando tu grandeza. 
¡Virgen María de la Salud! En mi pecho tú anidas 
mi devoción hacia t i , 
ni la distancia, ni el t i empo hacen que te orvide. 
Me veo de n iño , con gesto de tristeza 
andar por tus calles, mi rando al f rente, indeciso. 
En mi andar , po r los caminos de España.. . 
queda ron añoranzas y suspiros q u e ya no to rna ron 
va mi devoción y afecto a ti , Virgen Santa 
te veo enmarcada en el ho r i zon te , blanca 
en t r e el verde exhube ran te , de los chir imollos y naranjos. 
T ú , mi quer ido Pueb lo , de gentes sinceras, sin dobleces 
n o te olvido, siempre estás en mi corazón presente , 
m e duele c u a n d o escucho que de ti mal hablan 
m e revelo, tú eres per fec to , tú eres Pueblo . 
y a los Pueblos los hacen pequeños o grandes sus gentes ; 
los que en ellos viven, son los que escriben su historia. 
Quer ido I T R A B O , volver a ti , es s iempre mi m a y o r alegría 
alegría, perpe tua que nunca se acaba, 
pues s iempre m e veo, cor r iendo po r tus calles 
con mi corazón de h o m b r e , con mi corazón de n iño . 
MARCELINO ARELLANO 
De la Agrupación Hispana de Escritores 
Es un pueb lo pequeñ i to 
pero hay algo d e n t r o de él 
que el q u e ha vivido allí 
s iempre desea volver. 
Hay un ión en t re sus gentes 
todos son c o m o una familia, 
t odos lloran si alguien m u e r e 
y gozan si h a y alegría. 
Al subir la cuesta la Era 
más arriba del Pozuelo , 
hay una preciosa Ermi ta 
en t re Naranjos y Almendros , 
la Virgen que allí está 
duran te t o d o el año , 
para las fiestas la bajan 
en procesión al Pueblo. 
Con fuegos de artificios 
que t o d o lo i lumina 
y música q u e p o n e sus n o t a s 
de nostalgia y de alegría. 
Cua t ro d ías d u r a n t e las fiestas 
cua t ro d ías inolvidables 
los cua t ro días del año 
que allí nadie trabaja. 
El ú l t i m o d ía d e fiesta 
vuelven a la Virgen a su Ermita 
que está en med io del c a m p o 
rodeada de frutales, 
los campes inos le l laman 
a esta zona los Bancales. 
J u n t o allí se encuen t ra 
el R í o de Pampanar iz 
sólo c u a n d o llueve 
ven correr po r él, el agua. 
Que bel lo es recordar te 
e s t ando lejos de ti , 
so lamente con tu recuerdo 
ya m e s iento feliz. 
S iempre empiezo recordando 
tu en t rada en la carretera 
y te sigo recor r iendo 
desde la Plaza a la era, 
d o n d e están las Escuelas 
en d o n d e t a n t o a p r e n d í 
y j u n t o con o t ros n iños 
es tudié y m e diver t í . 
T a n t o s recuerdos , t an gratos... 
nostalgia m e hacen sentir , 
a veces quiero l lorar 
y o t ras deseo reír. . . 
I t r abo t iene por n o m b r e 
y encierra t an tas bellezas 
que has ta en el respirar se nota 
que el aire lleva pureza . 
En es te pueb lo , casi todos 
viven de sus f rutos 
que son variados 
para t o d o s los gustos . 
All í hay olivos 
naranjas y a lmendras , 
t amb ién hay membr i l los 
n í spora y ciruelas, 
me loco tones , guayabas 
granadas y cerezas. 
¡Y los chir imollos! 
Más q u e una fruta, es una joya. 
¿Qué n o conocéis I t rabo? 
Os invito a ir, 
y par te del paraíso 
hallaréis allí. 
MARÍA DOLORES ALABARCES VILLA 
De la Agrupación Hispana de Escritores 
Palma de Mallorca 
LA R O D A D E LA VIDA 
J a v a n p a s s a n t e l s d i e s , 
ja v a n p a s s a n t e l s a n y s , 
s e n t la t e r r a q u e m e c r i d a , 
sé q u e p o l s h e d e t o r n a r . . . 
E s l a r o d a d e l a v i d a 
q u e v o l t a i t o r n a v o l t a r . . . 
I q u a n p e r a m i s ' a t u r i 
p u g u i u n a r o s a b r o t a r 
i a m b la s e v a f e r m o s u r a 
el m ó n v e n g u i a p e r f u m a r . 
JOANA A. VIDAL FERRER 
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Toponymie et Onomastique Arabo-Berbère et Préromaine 
en Espagne et Afrique du Nord COMMANDANT (ER) ROLAND LEGROS 
Dans son ouvrage " M o n u m e n t a 
Linguae Canar iae" , W O L F E L cite 
58 noms don t le préfixe est 
"TIN". Il est utile de les analyser 
séparément pour conna î t r e leur 
exacte t raduct ion , considérant que 
le "N" peut ê t re la consonne ini-
tiale d'un verbe ou d 'un nom, 
changeant quelque peu la significa-
tion du t o p o n y m e . Ce Philologue 
auteur de ce t te volumineuse é tude 
sur l 'étymologie des noms de lieux 
et patronymes des Canaries, men-
tionne en out re 70 noms qui appa-
raissent dans l 'écri ture sous la for-
me "TEN"; ainsi que " T A N " cité 
28 fois, et apparentés au préfixe 
"TIN". Le berbère compte sur ses to-
ponymes, suivant les t r ibus et les ré-
gions, diverses voyelles, qui ne chan-
gent pas leur signification. C'est ainsi 
que le lieu bien connu de " T i n d o u f ' , 
au Nord-EST de la Mauri tanie , est 
prononcé " T o u n d o u f par divers no-
mades. Emile Laoust a relevé p o u r le 
Maroc une t renta ine de noms de la 
forme initiale " T I N " , parmi lesquels 
le lieu historique de " T i n m e l " , village 
des "Goundafa" ou le Mahadi Ibn 
Toumert, avait établi sa résidence, 
bati sa mosquée ou il fut i nhumé . 
La prononciation actuelle de ce 
village est " T i n m a l " signifiant: Pla-
ce aux terrasses cultivées. Il serait 
curieux de comparer quan t a leur 
étymologie deux noms de villages à 
Lanzarote, appelés "T inama la" . 
Parmi les formes " T I N " Laoust 
mentionne en out re " T I N Z A R " , 
nom d'un massif de l 'Atlas et aussi 
de la rivière "Asif T inze r " qui 
débouche dans la vallée de l 'Ouri-
ka, par des gorges. Mais, s'agissant 
du mot narines dans le dialecte du 
Sous, ce t o p o n y m e aurait le m ê m e 
sens, se rappor tan t à la fois au 
corps humain et aux formes carac-
téristiques des l ieux. Il en est de 
même, pour "Tinir t villages des 
"Gedmixa" don t le nom t radui t ; 
Front et falaise en berbère , avec 
les mêmes significations que les 
synonymes " A g e n z a " et " Igenz i " . 
En tribu " G h e g h a y " du Maroc 
"Tiniiri" (Lieu du cou) est égale-
ment connu dans le Rif, l 'Aurès et 
la Kabylie avec la t r aduc t ion : 
"EPAULE" et " D O S " . 
Le nom de "Tene r i f e " apparai t 
suivant les auteurs , sous la forme 
"Tanarife"; "T ine r f e " et même 
"Chenerfe". Parmi les diverses sig-
nifications proposées , j ' a i su r tou t 
retenu le berbère " Ikhf" (Tê te ; 
Sommet) p rononcé chez les Zenaga 
du Maroc " I F " , représentant bien 
par cette syllabe finale, l 'emplace-
ment du Pic de cet te ile. BORY, a 
cité "Bentinerfe" pour lequel il a 
traduit: Fils du roi " T e n e r f e " . A 
mon avis, les préfixes "BE-BEN-
BEHEN" , ne traduisent dans le 
vieux dialecte basco-berbère des 
Gouanches , et dans ce cas particu-
lier: Au dessous du sommet le plus 
élevé. 
J'ai relevé dans l'Ile de Hierro, 
deux noms qui apparaissent selon 
différentes sources, sous les formes 
obscures suivantes: "Tanganasoya" 
et "Tanganasoja" , je propose de les 
décomposer ainsi: " T A N " (Empla-
cement de. . . en berbère) " G a n a " 
(Sommet en basque) . " S " (Avec en 
berbère) . " O Y A " de même que 
" O J A " (Forê t ) en basque, pouvant 
signifier: Lieu avec sommet boisé. 
Selon l 'o r thographe et les différen-
tes prononcia t ions " O X A " signifie 
également: Bois et Forêt , co mme 
dans l 'exemple " O X A R A N " (Fore t 
dans la vallée) et "OXANDA-
B O U R O U " (Limite de la grande 
foret) en pays basque. Dans cette 
même Ile de Hierro, le sommet 
d i t : " T E N A C A " peut être interpré-
té par " T E N " (Lieu du, en berbè-
re) et " A C A " de même que 
" A C H A " (Rocher en basque) . 
Le t o p o n y m e "Tenisca" apparait 
deux fois près de Los Llanos 
(Palma) #ux Canaries. En outre ce 
n o m était por té par un célèbre 
guerrier Gouanche , mais l 'analyse 
de ce m o t est très obscure . Je pro-
p o s e de le décomposer ainsi: 
" T e n " (Lieu) en berbère ; " I sk" 
(Corne) dans la m ê m e langue, mais 
aussi: Rocher , Pic, Dent ; e tc . , en 
topographie . Ce m o t est apparenté 
au basque " A c h a " (Rocher ) . 
Le pluriel de corne " l s k a o u n " 
en berbère, se retrouve dans le 
nom de la pet i te ville du nord ma-
rocain " C h e c h c h a o u e n " , qui appa-
rait écrit sur les cartes espagnoles 
" X a u e n " . Les pi tons rocheux carac-
térist iques, des environs de cet te 
cité sont remarquables . Le lieu dit 
(Ladera de) Tenche à Gomera , 
semble avoir la m ê m e signification 
que "Tenisca" , de même que les 
mots composés qui apparaissent 
dans les diverses provinces basques , 
don t les racines telles que : E tche ; 
Etxe ; Ese; Iza; Ika; Itxa et Ja ; qui 
t r a d u i s e n t maison, apparaissent 
aussi dans les vieux toponymes des 
idiomes gouanches avec les signifi-
cations de rocher; den t ; pic; e tc . 
Parmi les mots , ayant "Tin ; 
Ten; T a n " , comme préfixes, très 
nombreux aux Canaries, je citerai 
" T a n a y a " qui serait à Tenerife et 
dans la Grande Canarie. un vieux 
mot désignant un filet pour la 
pêche, selon Wôlfel. Mais, en le dé-
composant " T e n " (Emplacement ) 
en berbère ; et " A y a " (La pente) 
en basque, je me conten te de le 
signaler par curiosité. Dans la Gran-
de Canarie, " T e n o y a " se retrouve 
quat re fois et "Teno ja " une fois. 
Ces t o p o n y m e s semblent traduire 
un mot berbéro-basque: Endroit de 
la foret. Le pa t ronyme gouanche 
" T e n e s o y a " peut être décomposé 
ainsi: " T e n " (Place) " E s c " (Maison 
ou rocher) et " O y a " (Bois; Forê t ) . 
"T indaye jas" et " T i n d a y e x a s " 
représentent deux vallées de Fuer-
teventura. J 'ai longuement exposé 
la signification de " T i n d a y a " dont 
les deux dernières syllabes intéres-
sent aussi bien des t o p o n y m e s bien 
connus à Majorque et au Maroc. 
Quant a "E jas" et " E x a s " (Avec 
rocher, e tc . ) ; Gouanche et berbère , 
dont la consonne " S " signifie: 
Avec. "T ino jay" est un lieu dit 
t r è s curieux de Fuer teventura , 
p o u v a n t se décomposer ainsi: 
" T i n " (Celle de.. .) " O j " (Puits en 
langue basque) et " A y " (Pen t e ; 
Versant) dans la même langue. 
" T a n a o u s o u " se trouve dans la 
Chande Canarie; c'est aussi un pa-
t ronyme gouanche . " A o u s " signifie 
cendre en basque , mot interessant 
à considérer en raison de la présen-
ce d 'un volcan éteint dans cet te Ile. 
Mon a t t en t ion a été at t irée par 
les lieu dit "T in i sch t " , en raison de 
sa m o r p h o l o g i e berbéro-basque . 
Mais, situe à environ 50 kms . à 
l'est de Prague, en Tchécoslovaquie , 
ce lieu très éloigné des Régions 
intéressant cet te é tude , doit avoir 
dans une au t re langue une é tymo-
logie que je serais cur ieux de con-
na î t re . 
COMMANDANT (ER) ROLAND LEGROS 
QUIN POBLET 
Aquesta poesia va ésser composta per sortir en disc. 
Es un conegut compositor-actor qui li posara la 
música, inclulnt-la després, en el seu repertori). 
De Mallorca és un poble t , 
es darrer anant a Ponen t , 
alegre de pensament , 
S 'Arracó és un l logueret . 
Ca 'n Nou i Ca 'n Viguet 
no hi ha més dever t iment 
i t o t h o m està con ten t , 
sobre to t , si no fa fret 
ni a s'estiu mol ta calor. 
No hi ha res com S 'Arracó, 
damanau ho an es jovent , 
està a radós des vent 
de m u n t a n y e s rodetjat , 
t ambé si fa bon sembra t 
i hi surt bona llavor. 
Qui no anyora S 'Arracó? 
Qui d'allà ja se 'n ha ana t . 
També hi ha mol ta igualdat, 
l'església és la millor, 
de cases pes seu redó 
ca 'n Saca en es cos ta t , 
ja t enen es pa enfornat 
i sempre senten bona o ló , 
Son Castell i Son Tió , 
Son Nadal i Ca 'n Guide , 
en T o m á s i ca na Prima, 
fan gelat de bassó. 
Un llogaret pe t i t ó 
que amb pa a m b oli ja té vida, 
i hasta pareix men t ida 
que un capellà de la Vila 
vengui a fer es se rmó, 
Missa i c o m u n i ó , 
tot plegat de seguida. 
T a m b é té bona casería 
per qui és caçador , 
i a France emigració 
que fa cent anys ha hi havia 
i de Sant Tem jo diria 
que no hi ha més que un pa t ró , 
en Sion es pescador , 
qui du peix qua lque dia 
i en Molines sa bacina 
per això és s'escolà major. 
Estribil lo: 
Quin poble és S 'Arracó, 
va ser fet pes reconés 
està ple d 'es t rangers , 
t o t h o m viu a lo senyor . 
Vos ho diu en Barceló 
qui no es des més faners. 
Quin poble és S 'Arracó. 
G. BARCELÓ 
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PETITES A N N O N C E S 
A LOUER A SOLLER - ILES BA-
L E A R E S - E S P A G N E : Maison - mue-
blee ent rée - salon salle a manger - cui-
sine - salle douches - salle de bains - 3 
chambres - Peti te Cour de Mai - a -
Sep tembre . Prix de 900 à 1.500 Frs . 
Sr. D. Gui l lermo Vaquer . 
Calle Moragues, 2 - S O L L E R . 
Por n o poder a t ende r 
t raspaso en Paguera 
Local u l t ramar inos y carnicería 
con o sin maquinar ia . 
Informes: G. Simó 
Sanjurjo, 13. S 'ARRACO 
A LOUER A S O L L E R : 
I s l e s Baleares. Espagne. Maison 
meub lée , en t rée , salon, sale a man-
ger, cuisine, 2 salles de bains, 3 
chambres , ja rd in . Prix par mois ou 
pair saison de 1.500 a 2 .000 
francs. Ecrire a Jaime Sbert . C/ . 
Jaime Ferrer 4 - 4 . ° Palma de Ma-
llorca, 12 (Espagne) . 
ECHANGERAIS 
Maison de campagne dans le 
midi de la F rance : P3 avec 
dépendances , hangar , té lépho-
n e , eau, électrici té. Trois 
mille arbres fruitiers: pom-
miers, poiriers, cerisiers, abri-
cotiers. . . Con t re maison de 
rappor t à Majorque. 
Ecrire à Mr. G A B R I E L SIMO 
S a n j u r j o , 9 . S ' A R R A C O . 
Baleares 
qui fera suivre. 
A V E N D R E A SAN TELMO 
SA PUNTA BLANCA. Terrains á 
batir depuis 450 métrés á 1.100 mé-
trés. 
Plan partiel défini t ivement approu-
vé par la Comisión Provinciale d'Ur-
banisme. 
Ec r i r e :M. Pierre Pieras 
109, Les Condamines III 
8 4 3 0 0 CAVAILLON 
Sur place: G. Simó 
Sanjurjo, 13. S 'ARRACO 
A V E N D R E 
EN BLOC OU 
PAR A P P A R T E M E N T S , 
maison d'angle 240 m . 2 
à Palma de Majorque 
(Près Plaza de Toros ) . 
Possibilité créat ion 
immeuble " rez 
de chaussée plus quatre étages ' 
Renseignements : 
Mr. François Castaner 
6 rue Louis Chauveau. 
Arc Les Gray 
7 0 1 0 0 Gray 
Del 1 de enero al 5 de abril de 1981 
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BARCELONA/PALMA: 
PALMA/VALENCIA: 
VALENCIA/PALMA: 
PALMA/ALICANTE: 
ALICANTE/PALMA: 
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D3IZA/PALMA: 
PALMA/CIUD ADELA: 
CIUDAD ELA/PALMA: 
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CABRERA/PALMA: 
ALCUDIA/CIUDADELA : 
CIUD ADELA/ALCUDIA : 
BARCELÓ NA/MAHON: 
MAHO N/B ARCE LONA : 
BARCELONA/IBIZA: 
IBIZA/BARCELONA: 
Diario excepto Lunes y Domingos a 12 horas 
Domingos a 24 horas 
Diario excepto Domingos a 24 horas 
Diario excepto Lunes y Domingos a 12 horas 
Miércoles y Domingos (vía Ibiza) a 18 horas 
Diario excepto Lunes y Domingos a 24 horas 
Lunes y Jueves (vía Ibiza) a l l horas 
Martes y Viernes (vía Ibiza) a 10 horas 
Domingos a 22 horas 
Lunes . a 19'30 horas 
Martes y Viernes (vía Ibiza) a 24 horas. 
Domingos a 12 horas 
Martes y Viernes a 10 horas 
Miércoles y Domingos a 18 horas 
Miércoles y Sábados a 09 horas 
Jueves a 19 horas 
Lunes y Domingos a 18 horas 
Jueves a 08 horas 
Martes a 14 horas 
Miércoles a 09 horas 
Miércoles a 15 horas 
Diario excepto Miércoles y Jueves a 10 horas 
Diario excepto Martes y Miércoles a 16 horas 
Martes, Jueves y Sábados a 24 horas 
Miércoles y Viernes a 12 horas 
Domingos a 23 horas 
Lunes, Miércoles y Viernes a 24 horas 
Sábados (vía Palma) a 24 horas 
Martes, Jueves y Sábados a 12 horas 
Domingos (vía Palma) a 18 horas 
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